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La investigación en la Escuela de Salamanca ha experimentado un creci-
miento impresionante en los últimos treinta años. Iniciada en España a fina-
les del siglo XIX –por ejemplo, con las influyentes conferencias de Eduardo 
Hinojosa sobre la importancia de la Escuela de Salamanca (1889)2 y en los 
debates de neotomistas e hispanistas–, el interés internacional por la Escuela 
ha aumentado considerablemente desde entonces. En Italia, Francia, Suiza, 
Alemania y, desde hace algún tiempo, también en el mundo anglosajón, se 
han publicado obras de gran importancia sobre aspectos muy diferentes de 
la escuela. Cuando la Universidad de Salamanca celebró su 800 aniversario 
en 2018, quedó claro lo importante que era la Escuela de Salamanca para la 
historia de la ciudad y su universidad, así como también para la historia de la 
ciencia en la Edad moderna. Hoy en día, varias disciplinas han descubierto 
importantes fundamentos para su propio trabajo en los textos de la Escuela 
de Salamanca. Nuestra época, con su creciente atención a la importancia del 
derecho internacional, la transnacionalización de normas o el pensamiento 
cosmopolita, así como a problemas relacionados con las asimetrías de poder y 
conocimiento a nivel global, el colonialismo y el eurocentrismo, ha hecho que 
la Escuela de Salamanca sea una parte importante y profundamente discutida 
en el debate más general acerca de un orden mundial justo.
La internacionalización de la investigación hoy en día y las nuevas posibi-
lidades que ofrece la comunicación digital también pueden haber contribuido 
a este crecimiento. Por un lado, permiten que cada vez sea más fácil acceder a 
un número cada vez mayor de fuentes y bibliografía. Sin embargo y, al mismo 
tiempo, cada vez es más difícil mantenerse actualizado y conocer el estado de 
la cuestión sobre las múltiples temáticas relacionadas con la Escuela de Sala-
1  Co-director del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo, Frank-
furt am Main. Co-director del Proyecto de investigación La Escuela de Salamanca: una 
colección digital de fuentes y un diccionario de su lenguaje jurídico-político (AdW Mainz, 
MPIeR Frankfurt am Main, Universidad Goethe Frankfurt).
2  Martínez Neira, Manuel/ Ramírez Jerez, Pablo (eds.), Eduardo Hinojosa: Influen-
cia que tuvieron en el Derecho público de su patria y singularmente en el Derecho penal 
los filósofos y teólogos españoles anteriores a nuestro siglo, Madrid, Dykinson, 2020.
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manca, entre otras cosas, porque la Escuela es un fenómeno multidisciplina-
rio y porque, en la actualidad, las investigaciones sobre la misma se publican 
en muchos idiomas. Los discursos de antaño, marcadamente nacionales y lle-
vados a cabo desde disciplinas específicas, han sido sustituidos por un anima-
do debate transnacional y multidisciplinario, con todas las ventajas y desven-
tajas que ello conlleva. ¿Quién tiene toda la producción científica a la vista? 
¿Cómo nos protegemos contra la pérdida de conocimientos especializados, 
que se agrava progresivamente? ¿Cómo aseguramos la calidad en un mundo 
donde resulta cada vez más fácil publicar todo tipo de investigaciones?
Esta situación, que los autores del libro esbozan con más detalle en las 
consideraciones historiográficas que abren el volumen, es la que ha motiva-
do tanto el trabajo de recopilación bibliográfica, como el proyecto de edición 
digital de una serie de fuentes fundamentales de las grandes figuras de la Es-
cuela de Salamanca que se lleva a cabo actualmente en la Universidad Goethe 
de Frankfurt, el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo de 
Frankfurt y la Academia de Ciencias y Literatura de Maguncia (www.sala-
manca.school). Uno de los objetivos de este proyecto es proporcionar a esa 
nueva comunidad transnacional y multidisciplinar emergente una plataforma 
para el debate a través de las ediciones digitales de las fuentes mencionadas y 
de la preparación, en paralelo, de un diccionario sobre los conceptos jurídico-
políticos esenciales empleados por los autores de la Escuela de Salamanca.
Por último, aunque no por ello menos importante, como los autores de 
este libro señalan con razón, las bibliografías son una herramienta indispen-
sable para la investigación, especialmente en la situación antes descrita. Ade-
más, la elaboración de una buena bibliografía no es, en absoluto, una activi-
dad poco exigente, aunque en nuestro sistema científico, por desgracia, no se 
valoren adecuadamente este tipo de trabajos. En realidad, sólo aquellos que 
trabajan activamente en un campo, realizando ellos mismos investigaciones 
de alto nivel saben lo que resulta relevante en su campo de estudios y pue-
den producir una bibliografía exhaustiva. Esta es una de las razones por las 
que en el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo hemos 
acometido la elaboración de una serie de bibliografías, siempre en estrecha 
relación con proyectos de investigación concretos; ahora las publicamos en 
una pequeña serie propia, Subsidia et Instrumenta, que se publica en inglés y 
en alemán en acceso abierto3. Por lo tanto, es un golpe de suerte que José Luis 




multidisciplinaria trayectoria educativa y de investigación llevada a cabo en 
España, México, Alemania, y que también han realizado investigaciones so-
bre la historia de las ideas políticas, jurídicas y religiosas en Italia y Francia, 
hayan asumido la tarea de recopilar esta bibliografía. Estoy muy agradecido 
a ellos por esta labor y seguro también que su bibliografía proporcionará una 
herramienta sumamente útil para los investigadores de todo el mundo que se 
interesan por la Escuela de Salamanca.
Frankfurt am Main, Abril de 2020.
Thomas Duve

La investigación reciente sobre la Escuela de Salamanca:
una aproximación crítica 
Celia Alejandra Ramírez Santos1
José Luis Egío2
1 Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid. 
2 Proyecto de investigación La Escuela de Salamanca: una colección digital de fuentes 
y un diccionario de su lenguaje jurídico-político (AdW Mainz, MPIeR Frankfurt am Main, 
Universidad Goethe Frankfurt). Directores: Prof. Dr. Thomas Duve, Prof. Dr. Dr. Matthias 




El compromiso de un equipo de trabajo
con la investigación fundamental
Entre los distintos subproyectos integrados en el marco del proyecto de 
investigación general “La Escuela de Salamanca: una colección digital de 
fuentes y un Diccionario de su lenguaje jurídico-político” que actualmente se 
llevan a cabo en el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho europeo, 
sito en Frankfurt am Main, figura la elaboración de una bibliografía actualiza-
da destinada a recoger toda la producción académica especializada realizada 
en la última década, concretamente, en el período 2008-19. 
La confección de una bibliografía, tarea en apariencia sencilla, resulta, en 
realidad un proceso complejo cuando se pretende ofrecer al público lector 
una bibliografía especializada sobre un campo de estudios tan amplio y difu-
so como es la Escuela de Salamanca. El riesgo de perderse en una laberíntica 
e infinita búsqueda de referencias se da en paralelo al temor de no alcanzar 
nunca el grado de exhaustividad requerido.
Por otra parte, incluso superado este obstáculo y publicada ya la bibliogra-
fía tras haber llevado a cabo un trabajo de compilación de un nivel satisfacto-
rio –sin haber podido alcanzar, por supuesto, la ansiada meta de la exhaus-
tividad plena–, el producto final será probablemente considerado por buena 
parte de la comunidad académica con un cierto desprecio. La compilación y la 
epitomización se asocian, de hecho, en nuestro imaginario, a infaustos artes 
escolásticos –en el sentido peyorativo de la palabra escolástico– como la es-
critura de manuales y sumas. Hablamos de funciones y necesidades que, aun-
que esenciales para la supervivencia del cuerpo académico, han sido tenidas 
por bajas y hasta degradantes desde la emergencia del paradigma romántico 
del genio creador.
Pese a ser conscientes de la mala reputación de los compiladores y sus 
actividades, la utilidad de las bibliografías y las perspectivas historiográficas 
generales para el trabajo común de investigadores y estudiantes y algunas 
necesidades inherentes al proyecto “La Escuela de Salamanca: una colección 
digital de fuentes y un diccionario de su lenguaje jurídico-político”, con una 
marcada orientación conceptual, nos animaron a pergeñar lo que, en un pri-
mer momento, imaginamos como una herramienta meramente compilatoria 
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que permitiera a los investigadores del proyecto en Frankfurt y otros investi-
gadores sobre la Escuela asomarse con relativa comodidad a una bibliografía 
actualizada. El planteamiento inicial se reducía, de este modo, a facilitar la 
que quizás es una de las tareas más complicadas cuando un/a estudiante o 
especialista se acerca a la Escuela para enfocar una cierta cuestión filosófica, 
teológica o histórico-jurídica: la aproximación preliminar al preciso estado de 
la cuestión en el mar de materiales dispersos que se publican sobre la Escuela 
de Salamanca.
Pretendíamos responder de esta forma y así fuera con una contribución 
muy modesta, al compromiso que, a lo largo de toda su historia, ha demostra-
do el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo con la inves-
tigación fundamental, ofreciendo a la comunidad investigadora internacional 
herramientas de consulta general como el prestigioso Handbuch der Quellen 
und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, en publica-
ción desde 1973. Se trata de un compromiso de larga tradición orientado al 
desarrollo de proyectos que la comunidad investigadora de la mayoría de fa-
cultades no puede emprender, habida cuenta de la escasez de tiempo, dinero y 
recursos que, lamentablemente, impera en la gran mayoría de universidades. 
En efecto, tareas de largo alcance como las que implican macro-proyectos de 
edición y traducción de fuentes o compilaciones bibliográficas permanente-
mente actualizadas figuran, precisamente, entre las que un/a investigador/a-
docente radicado/a en una facultad difícilmente podría emprender. 
La publicación de este libro ha sido posible, en este sentido, gracias a las 
favorables condiciones de trabajo, abundancia de recursos materiales y enri-
quecedora atmósfera intelectual que imperan en el Instituto Max Planck para 
la Historia del Derecho Europeo. Quisiéramos agradecer, en primer lugar, 
a la Doctora Sigrid Amedick, directora de la biblioteca del Instituto y a su 
amable y eficiente equipo, su ayuda continua en el proceso de búsqueda y 
adquisición de los cientos de libros cuyos contenidos han sido desglosados en 
esta bibliografía. La ayuda técnica de los asistentes de investigación Christian 
Pogies, Mauricio Nickel y Yannick Schmidt ha sido también fundamental en 
la preparación del libro que tiene en sus manos. Recurriendo a procedimien-
tos nada sencillos, Pogies y Nickel transformaron la base de datos EndNote 
de la que partíamos en un borrador de libro publicable. En cuanto a Schmidt, 
debemos agradecerle las muchas horas invertidas en la corrección de este 
borrador. La colaboración de este amplio y cualificado equipo nos permitió 
centrar nuestros esfuerzos en la compilación de las referencias bibliográficas, 
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la escritura de esta introducción metodológica e historiográfica y el desarrollo 
del detallado índice de nombres, conceptos e instituciones que acompaña a 




Desafíos específicos de la investigación
sobre la Escuela de Salamanca y necesidad de apoyarse
en bibliografías generales permanentemente actualizadas
Mientras que el ambiente propicio creado por el equipo de investigadores 
y asistentes del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo 
fue la condición que hizo posible la elaboración de esta bibliografía (causa 
efficiens), son muchas las razones que podrían ser invocadas para justificar 
su necesidad y considerarse causae finales de la misma. Al ya mencionado 
compromiso institucional con la investigación fundamental, hay que añadir 
una serie de causas derivadas de la naturaleza específica que la Escuela de 
Salamanca presenta como campo de estudios, factores que obligan a apoyarse 
en bibliografías generales actualizadas a la hora de emprender la investiga-
ción sobre un cierto autor o temática. Sólo así resulta posible asegurarse de 
que ninguna publicación tangencial a los propios intereses de investigación 
ha sido omitida y de que el propio proceso de escritura comenzará tras un 
examen detenido del estado de la cuestión. Aunque estas consideraciones 
son tan elementales y evidentes que parecerían sobreabundantes, una penosa 
realidad impera en el campo de estudios de la Escuela de Salamanca: muy a 
menudo publicaciones ‘nuevas’ reiteran viejos estereotipos y enfoques meto-
dológicos, sin salir tampoco de una sucinta lista de temas ya abordados por 
la tradición historiográfica. Ante esta situación, resulta difícil hablar en oca-
siones, propiamente, de avances en la investigación y evaluar los progresos 
realizados por la disciplina en perspectiva diacrónica.
Junta a la persistente lacra de las malas prácticas académicas, algunos 
factores estructurales explican que la satisfacción de los prerrequisitos míni-
mos de toda investigación académica que se precie de rigurosa y profesional 
no siempre se den entre quienes estudian la Escuela. Uno de los problemas 
crónicos que más contraproducentes resultan para la investigación y dificul-
tan la localización y adquisición de publicaciones dedicadas a la escolástica 
salmantina es la propia fragilidad institucional de la amplia mayoría de los 
grupos académicos que trabajan sobre ella. Sumada a la dispersión geográfica 
y lingüística de estos grupos y agrandada incluso por problemas largo tiempo 
irresueltos y que tienen que ver con la escasa o nula distribución de muchos 
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libros académicos publicados en México y América Central y del Sur, se con-
vierten en barreras casi insalvables para el investigador/a. Incluso a la hora 
de estudiar los temas y autores a los que la historiografía ha concedido un 
papel central en la Escuela de Salamanca, se encuentran grandes dificultades 
para localizar y/o adquirir fuentes y estudios esenciales.
La penuria económica permanente en la que trabaja el personal académi-
co y las editoriales, tanto aquellas dependientes de fondos públicos como de 
patronazgos privados, hacen que la vida de muchas revistas especializadas, 
colecciones de libros o proyectos de rescate de fuentes sea breve y azarosa. 
Proyectos concienzudamente planeados durante años ‘se caen’ poco después 
de arrancar; revistas y colecciones creadas con postulados renovadores ‘su-
cumben’ a las primeras de cambio; investigadores/as prometedores/as ‘dejan 
plantada’ a la Escuela por campos y temáticas más redituables para sus carre-
ras académicas, … 
En el mejor de los casos, nos encontramos con proyectos cuya dura-
ción se alarga tres o cuatro décadas, coincidentes con la vida académica del 
investigador/a que los impulsa. Tal fue el caso, por ejemplo, del famoso Cor-
pus Hispanorum de Pace, sin duda alguna el proyecto de edición de fuentes 
escolásticas salmantinas más ambicioso que hasta la fecha se ha emprendido 
en España. Dirigido por Luciano Pereña, investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1962 y 2007, el proyecto logró publi-
car cuarenta y tres volúmenes de ediciones críticas bilingües latín-castellano, 
poniendo a disposición del público lector sin conocimientos especializados 
en latín textos de gran importancia filosófica, histórica y jurídica escritos por 
autores como Francisco Suárez, Luis de León, Francisco de Vitoria, Martín 
de Azpilcueta o Juan de Solórzano Pereira. Diversos motivos históricos y po-
líticos explican la extraordinaria longevidad de la iniciativa de Pereña: favo-
recida en un primer momento por un contexto político en el que la España 
franquista ingresaba en los organismos internacionales tras un largo período 
de aislamiento e intentaba rehabilitar su penosa imagen internacional reivin-
dicando la contribución del catolicismo y los clásicos españoles al nacimiento 
del derecho internacional, los mecanismos jurídicos creados para favorecer la 
resolución pacífica de conflictos o los mismos derechos humanos1, el proyecto 
1  Uno de sus colaboradores más destacados, Jesús María García Añoveros, se refirió 
al lanzamiento del proyecto como la adecuada respuesta de España a la Resolución 1816 
de la XVII Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (1962), en la que se 
“invitaba a los organismos nacionales e internacionales ocupados en asuntos sobre la paz 
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logró mantenerse en el candelero institucional y disfrutar del apoyo econó-
mico del CSIC gracias a la continuidad ideológica de las líneas de acción de 
la política exterior española tras la peculiar transición a la democracia. Los 
planteamientos realizados por Pereña y su equipo de colaboradores durante 
la época de ‘fiebre americanista’ que se apoderó de España con ocasión del 
Quinto Centenario del Descubrimiento de América no distaban, en realidad, 
gran cosa de los contenidos en sus primeras obras, destinadas a presentar los 
principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo como el 
resultado teorizador de una ciencia española y católica que los juristas y teó-
logos españoles habían deducido de las mismas pautas jurídicas y morales 
seguidas por la monarquía hispánica en una conquista de América descrita 
en términos modélicos2. Tres décadas después, Pereña daba, simplemente, 
un barniz más laico a algunos argumentos y pasaba a convertir a los clásicos, 
antes utilizados para justificar el autoritarismo tendente al bien común, tam-
bién en pioneros del pensamiento democrático, la libertad de conciencia o el 
derecho de autodeterminación de las naciones3.
a que dedicaran sus esfuerzos al estudios de estos problemas y se llevaran a cabo investi-
gaciones científicas sobre las posibilidades y métodos para resolver conflictos internacio-
nales”, Jesús María García Añoveros, “Las ediciones críticas del Corpus Hispanorum de 
Pace del CSIC. Contenido, obras y autores, metodología, Helmántica: Revista de filología 
clásica y hebrea 63:190 (2012), p. 492.
2  “De la conquista de América por los españoles, Diego de Covarrubias dedujo por 
teorización los fundamentos claves del sistema internacional que dio a la luz pública. No 
eran más que normas de convivencia para superar la crisis del Renacimiento. Si fue muy 
poco personal, porque sólo pretendía una síntesis, conquistó, sin embargo, fórmulas exac-
tas que se incorporaron definitivamente al pensamiento europeo. El concepto de comun-
idad internacional encuentra sus fuentes ideológicas en Francisco de Vitoria y Martín de 
Azpilcueta, que crearon una comunidad de Estados iguales y soberanos, contra la tesis de 
Miguel de Ulcurrum y Nicolás Maquiavelo. El concepto de derecho de gentes fundamen-
talmente arranca de Vitoria y Melchor Cano […]. Su mayor conquista fue el concepto de 
guerra preventiva. Los principios todos con los cuales construyó Covarrubias la teoría de 
la intervención de Espana en América fueron incorporados al sistema del Derecho inter-
nacional”, Luciano Pereña Vicente, Diego de Covarrubias y Leyva, maestro de derecho 
internacional, Madrid, Asociación Francisco de Vitoria, 1957, pp. 177-178.
3  “Hispanos, criollos y mestizos colaboraron en aquel primer intento cultural de filo-
sofía política. Y sus primeros resultados fueron espectaculares. La Escuela de Salamanca 
reivindica la responsabilidad de los pueblos contra los agresores de la humanidad. Contra 
la esclavitud reivindica la libertad fundamental de los indios. Contra la represión religio-
sa reivindica la libertad de conciencia. Reivindica la solidaridad y soberanía popular de 
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Aun contando con un enorme y extraordinario apoyo institucional, este 
gran proyecto académico, político e ideológico sólo pudo sobrevivir unos 
pocos años a la muerte de su impulsor, acaecida en 2007, y se vio obligado 
a dar por finalizadas sus actividades en 2012. Además, las dificultades para 
encontrar profesionales de un perfil tan especializado como el que requería 
el proceso de edición y traducción de las fuentes más complejas, hizo que su 
publicación se dilatara enormemente en el tiempo. Por ejemplo, el proyecto 
de publicación de los diez libros del Tractatus de legibus ac Deo legislatore 
de Francisco Suárez, iniciado en 1971 (con un primer volumen editado por el 
propio Pereña), no llegó a concluirse en más de cuatro décadas4 y se cerró con 
la publicación en edición bilingüe latín-castellano del Libro VI, llevada a cabo 
por Carlos Baciero y Jesús María García Añoveros. 
La evolución de los grupos de investigación sobre la Escuela de Salamanca 
que retomaron el papel señero jugado en décadas anteriores por Pereña, Ba-
ciero o García Añoveros en el panorama español e internacional, ha conocido 
dinámicas de nacimiento, crecimiento y ocaso similares a las experimentadas 
por el Corpus Hispanorum de Pace. Por ejemplo, en el período que abar-
ca nuestra bibliografía (2008-19) destacan por su abundancia y su marcada 
atención al pensamiento político y jurídico las publicaciones integradas en la 
Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista de la Universidad de Na-
varra, muy ligadas también a los intereses y perspectivas de investigación de 
una figura central, el profesor Juan Cruz, motor y centro en torno al que ha gi-
los pueblos indios. Reivindica la protección de la Corona y el derecho de autodetermina-
ción […]. A partir de estas reivindicaciones la Escuela de Salamanca trató de configurar la 
conciencia democrática de Iberoamérica. Nacía esa comunidad de pueblos hispánicos”, 
Luciano Pereña Vicente, “Estudio preliminar”, en Luciano Pereña Vicente, Carlos Baciero 
(eds.), Carta Magna de los Indios. Fuentes constitucionales (1534-1609), Madrid, CSIC, 
1988, pp. 9-10.
4  No se trata de un caso excepcional, si pensamos en que el transcendental Anuario 
de la Asociación Francisco de Vitoria, impulsado desde 1926 por algunos de los principa-
les juristas españoles, beneficiario de un enorme apoyo por parte de los gobiernos dictato-
riales de Primo de Rivera y Franco y concebido, como su propio nombre indica, como una 
revista de periodicidad anual, sólo publicó dieciocho números en sus cuarenta y seis años 
de existencia, lo que supone una media de un volumen cada dos años y medio. Además, su 
distribución fue tan mala y estuvo rodeada de circunstancias tan difíciles (Guerra Civil, de-
puración sistemática de las estructuras académicas después de 1939, escasez de recursos 
en la posguerra) que es prácticamente imposible encontrar repositorios que cuenten con 
todos los números del Anuario. 
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rado la dinámica del grupo impulsor de las decenas de publicaciones sobre la 
Escuela de Salamanca integradas en la Colección. Impulsadas especialmente 
desde el nombramiento de Cruz como director de la Colección (2000) abrie-
ron al público lector en castellano la posibilidad de disponer de textos funda-
mentales de autores ‘salmantinos’ como Alfonso de Madrigal, Juan López de 
Palacios Rubios, Diego de Avendaño, Mancio de Corpus Christi, Juan Sánchez 
Sedeño, Juan de Santo Tomás, Francisco de Vitoria, Luis de León, Domingo 
Bañez, Pedro Fernández, Francisco de Araújo o Juan Caramuel, entre otros. 
Trabajando con criterios más amplios y generosos que los de otros grupos de 
investigación, por primera vez se ponían en pie de igualdad en un proyecto 
editorial a los grandes maestros de la Escuela y a figuras que, aunque menos 
conocidas y brillantes, resultan esenciales para comprender la naturaleza y 
desarrollo de la escolástica salmantina. Estas ediciones de fuentes se vieron 
también acompañadas de la publicación de varias decenas de monografías 
y volúmenes colectivos publicados por especialistas como Santiago Orrego, 
Carmen Sánchez Maíllo, Laura Corso de Estrada, Virginia Aspe, Mauricio 
Lecón, José Ángel García Cuadrado, José Barrientos, Idoya Zorroza, María 
Jesús Soto Bruna o el propio Juan Cruz, por citar sólo algunos nombres co-
nocidos. Entre 2008 y 2017 se editaron también en dicha colección las actas 
de algunas de las Jornadas de Iustitia et Iure impulsadas por varios de los in-
vestigadores que escribieron monografías y capítulos sobre la Escuela de Sa-
lamanca para la Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista. Se trata, 
como vemos, de una intensa, longeva y polifacética dinámica de investigación 
que, sin embargo, parece experimentar una cierta ralentización en el último 
lustro, período en el cual la Colección ha concedido prioridad a la publicación 
de fuentes medievales y el estudio de temas metafísicos.
Además de la fragilidad estructural de los grupos de investigación sobre 
la escolástica salmantina que acabamos de reseñar, que dificulta la consoli-
dación de revistas y colecciones señeras y provoca, por consiguiente, la dis-
persión de publicaciones e iniciativas editoriales, nómadas en busca de sus-
tentación económica y cobijo institucional, también la multidisciplinariedad 
que caracteriza la investigación sobre la Escuela supone un verdadero desafío 
para la conformación de una bibliografía como la que nos ocupa. A diferencia 
de otros ámbitos sellados, estancos y merecedores de un interés marcada o 
exclusivamente erudito, la Escuela de Salamanca goza de una extraordina-
ria salud en tanto que campo de estudios. En este sentido, son muchas las 
disciplinas y grupos de investigación que se interesan por la misma y muy 
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variadas y dispersas las editoriales, colecciones de libros o revistas que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar una bibliografía exhaustiva sobre 
la misma. En el caso de la Escuela, como es sabido, investigaciones realizadas 
desde las disciplinas de la historia de la teología, la filosofía, el derecho, la 
economía y las ciencias naturales están estrechamente ligadas. Otras contri-
buciones llegan desde disciplinas tan aparentemente alejadas como la psico-
logía, la epistemología, la filología clásica, la historia del conocimiento, los 




sobre la Escuela de Salamanca y sus grandes maestros.
Características y lacunae
Con el fin de responder a los desafíos planteados por la dispersión geo-
gráfica y lingüística y la multidisciplinariedad de nuestro campo de estudios, 
diversos especialistas se dieron a la tarea de elaborar bibliografías especiali-
zadas en esta última década. Se trata de bibliografías dedicadas, en la mayoría 
de casos, a figuras destacadas de la Escuela de Salamanca como Domingo de 
Soto (2016)1, Francisco Suárez (2010, 2015)2, Francisco de Vitoria (2014)3 
y Pedro de Fonseca (proyecto de investigación Conimbricenses, última ac-
tualización 2019)4. Una debilidad común a estas bibliografías es que se trata 
de repertorios elaborados sin una orientación temática y/o conceptual. De 
hecho, en el período 2008/19 sólo se ha publicado, por lo que sabemos, una 
bibliografía sobre un tema de investigación especializado relacionado con la 
Escuela de Salamanca: el repertorio de Alejo Montes sobre los métodos de 
enseñanza en la Universidad de Salamanca en la Edad Moderna (2015)5.
Existe una magnífica bibliografía general sobre la Escuela de Salaman-
ca que el reconocido especialista en la misma y profesor de la Universidad 
1  David Jiménez Castaño, „Domingo de Soto: Una breve bibliografía para iniciarse 
en el estudio de su obra y de su pensamiento“, en: Azafea. Revista de filosofía 18 (2016), 
113-128. 
2  Jean Paul Coujou, Bibliografía suareciana, Pamplona, EUNSA, 2010. Reimpre-
sión corregida, 2015.
3  Jean Paul Coujou, María Idoya Zorroza, Bibliografía vitoriana, Pamplona, EUN-
SA, 2014.
4  Joao Madeira, Bibliografia de e sobre Pedro da Fonseca. Publicada originalmente 
en Revista Filosófica de Coimbra 29 (2006), figura en el sitio web del proyecto Conim-
bricenses dirigido por Mário Santiago de Carvalho y es actualizada anualmente por los co-
laboradores del proyecto. http://www.conimbricenses.org/bibliographies/pedro-da-fon-
seca/
5  Francisco Javier Alejo Montes, “Fuentes y bibliografía para una aproximación 
a la pedagogía universitaria: Salamanca en la Edad Moderna”, en: Luis Enrique Rodrí-
guez-San Pedro Bezares, Juan Luis Polo Rodríguez (eds.), Fuentes, archivos y bibliotecas 
para una historia de las universidades hispánicas: miscelánea Alfonso IX, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2015.
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Pontificia de Salamanca, Miguel Anxo Pena González publicó en 2008 bajo 
el humilde título de Aproximación bibliográfica a la(s) Escuela(s) de Sala-
manca. Concebida, al mismo tiempo, “como subsidio y material docente para 
muchos estudiantes o especialistas que abordan el tema desde una vertien-
te, pero desconocen otros campos que entran en juego” y como información 
destinada a respaldar la apuesta de Pena de “optar por el concepto de Pensa-
miento hispánico, frente al de Escuela de Salamanca”6 supone hasta la fecha 
el intento más serio, decidido y logrado por ofrecer una bibliografía sobre la 
Escuela que aúne exhaustividad y un cierto grado de jerarquización u ordena-
ción temática de las referencias repertoriadas. 
Nuestro trabajo está concebido, en cierta forma, como una especie de con-
tinuación del trabajo previo del Profesor Pena González. Lo entendemos como 
continuación en la medida en que, considerando como altamente satisfacto-
rio y difícilmente mejorable el trabajo realizado por Pena en su bibliografía, 
que aglutina trabajos publicados hasta finales de 2007, tuvimos claro desde 
el comienzo que limitaríamos nuestra recopilación de bibliografía a aquellos 
trabajos publicados con posterioridad a la publicación de su libro, razón por 
la cual el presente volumen recoge sólo textos sobre la Escuela de Salamanca 
publicados a partir de 2008. 
La bibliografía que hemos elaborado recientemente se inspira además en 
distintos aspectos de su trabajo pionero. Por ejemplo, hemos seguido el mis-
mo criterio de ordenación de nuestras referencias que, clasificadas primero 
alfabéticamente, se acompañan después de uno o varios números ordinales 
relacionados con los distintos descriptores temáticos con los que guardan 
relación. No obstante, aunque tanto el procedimiento empleado para evitar 
repetir las referencias en nuestra bibliografía como su motivación esencial 
siguen siendo los mismos, hemos procurado también subsanar algunas de las 
limitaciones que observábamos en el trabajo precedente mencionado o ser 
más exhaustivos en determinados aspectos. 
Si volvemos a recordar los principales desafíos a los que las bibliografías 
en nuestro campo de estudios están llamadas a hacer frente, dispersión geo-
gráfica y lingüística y multidisciplinariedad, cabría decir que los trabajos pre-
cedentes respondieron a esos retos tan sólo de forma parcial. Por ejemplo, 
salvo en contados casos, rara vez traspasaron las fronteras de la teología y 
la filosofía. Además, las publicaciones no ibéricas fueron tomadas en cuenta 
6  Miguel Anxo Pena González, Aproximación bibliográfica a la(s) “Escuela(s) de 
Salamanca”, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2008.
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tan sólo de forma marginal. Por ello, trabajos muy destacados publicados en 
inglés, alemán o italiano, por mencionar tan sólo algunas de las lenguas en 
las que la investigación sobre la Escuela se realiza con mayor profusión, fue-
ron omitidos. Al incluir publicaciones en ocho lenguas, hemos intentado que 
los trabajos realizados al norte y al sur de los Pirineos aparezcan en pie de 
igualdad por primera vez en una bibliografía sobre la Escuela de Salamanca. 
Sin olvidar tampoco las muchas publicaciones realizadas ‘allende los mares’ 
en países como Argentina, Brasil o México, nos gustaría que este esfuerzo 
sirva para fomentar el diálogo entre regiones culturales, tradiciones y grupos 
de investigación que, hasta la fecha, habían venido trabajando de forma casi 
aislada en torno a ese patrimonio común de la humanidad que, en realidad, 
supone la Escuela de Salamanca.
La otra gran limitación de anteriores recopilaciones bibliográficas tiene 
que ver con su falta de conexión con conceptos y temas de investigación cla-
ramente reconocibles. Como decíamos, muchas de las bibliografías publica-
das están dedicadas a éste o aquel ‘gran maestro’ de la Escuela, pero rara 
vez incluyen índices o descriptores temáticos. Este tipo de bibliografías son, 
en realidad, de poca ayuda en investigaciones conceptuales como las que se 
suelen llevar a cabo en la historia de la filosofía, la teología o el derecho. A 
fin de cuentas, el/la investigador/a queda a merced de la rapidez lectora con 
la que pueda localizar el término de su interés en una larga lista de nombres 
y títulos o, en el mejor de los casos, de los resultados que puedan ofrecerle 
las funciones de búsqueda de los documentos digitales. Si está interesado/a 
en una cierta temática o concepto, su éxito dependerá de que el término en 
cuestión haya sido mencionado en el título de algunas de las publicaciones 
repertoriadas.
Consciente ya de este aspecto pragmático, vital en el caso de obras naci-
das para ser útiles como sucede en el caso de los compendios bibliográficos, 
en la bibliografía realizada por Miguel Anxo Pena se ordenaron las distintas 
referencias recopiladas tomando en cuenta no sólo los nombres de teólogos 
y juristas escolásticos como descriptores temáticos, sino también una serie 
de campos de investigación y conceptos. Pese a constituir un gran avance en 
comparación con las bibliografías publicadas hasta esa fecha, las categorías 
empleadas por Pena resultan, en ocasiones, insuficientes para poder localizar 
de forma rápida y sencilla una determinada publicación. En primer lugar, 
muchos de los términos empleados como descriptores temáticos en su Apro-
ximación bibliográfica a la(s) “Escuela(s) de Salamanca” son excesivamente 
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generales. Categorías como “controversias teológicas”, “Derecho y política”, 
“filosofía del siglo XVI” o “humanismo” son, de hecho, tan amplias que, en 
nuestra opinión, precisaban de un desglose temático mayor para hacer más 
fácil el rastreo de las publicaciones.
El segundo problema que, en nuestra opinión, planteaban las categorías 
empleadas por Pena es que, al responder a una lógica de clasificación con-
dicionada por su orientación pedagógica, se trata, en la mayoría de casos, 
de términos usados en el lenguaje contemporáneo para referirse a distintos 
temas de estudio. Como consecuencia de ello, se pierde el lenguaje propio de 
los autores de la Escuela de Salamanca. Por ejemplo, en lugar de hablar de 
contractus, pretium, proprietas, usura o societas mercatorum, se habla tan 




de las publicaciones referenciadas en esta bibliografía:
una orientación eminentemente conceptual y temática
Teniendo en cuenta nuestros objetivos específicos, estrechamente ligados 
a los objetivos generales del proyecto “La Escuela de Salamanca: una colec-
ción digital de fuentes y un Diccionario de su lenguaje jurídico-político” 1, 
un enfoque excesivamente generalista resultaba insuficiente. Recurrimos, 
por supuesto, a conceptos generales como “filosofía del derecho”, “filosofía 
natural”, “historia de la teología”, “estudios de género”, etc. como términos 
genéricos en los que enmarcar algunas de las publicaciones repertoriadas. 
También empleamos una serie de términos contemporáneos representativos 
de las perspectivas de investigación que distinguen, desde hace algunos años, 
el trabajo de los académicos vinculados al Instituto Max Planck para la His-
toria del Derecho Europeo y, especialmente, a su Departamento Regímenes 
Históricos de Normatividad, dirigido por el Prof. Thomas Duve: multinorma-
tividad, producción de conocimiento, traducción, etc.2
En todo caso, éstas y otras categorías analíticas contemporáneas se com-
binan en nuestra bibliografía con una amplia lista de conceptos latinos y 
castellanos presentes en los propios textos de los autores salmantinos de la 
Primera Edad Moderna y estudiados o mencionados en las publicaciones re-
pertoriadas. La ordenación de los libros, artículos y capítulos de libro citados 
de una forma tan detallada ha requerido, por supuesto, la lectura detenida de 
muchos de los títulos incluidos en la bibliografía. Se trata de un trabajo ar-
duo, pero necesario de veras para ofrecer al público lector un repertorio útil, 
conceptualmente estructurado y de fácil manejo.
1  Objetivos descritos en el planteamiento inicial del Proyecto: Thomas Duve, Mat-
thias Lutz-Bachmann, Christiane Birr, Andreas Niederberger, “The School of Salamanca: 
a digital collection of sources and a dictionary of its juridical-political language. The basic 
objectives and structure of a research project”, en: Salamanca Working Papers Series, 
No. 2014-01.
2  Una aproximación a estos conceptos y a su potencial para transformar la forma en 
la que, hasta la fecha, se ha entendido la historia del derecho en Europa en Thomas Duve, 




La mayoría de los conceptos clásicos empleados serán desarrollados como 
entradas o voces en el Diccionario del lenguaje jurídico-político de la Escuela 
de Salamanca en preparación al que ya nos referimos. Entre los objetivos que 
nos planteamos inicialmente al redactar la bibliografía figuraba, de hecho, 
como un aspecto muy importante, el identificar qué conceptos de la Primera 
Modernidad interesan más a los académicos/as actuales, quiénes son estos 
académicos/as y qué temas trabajan, exactamente, cada uno/a de ellos/as. 
Esta información, estratégica en cierto modo para un proyecto de larga dura-
ción que en un futuro próximo tendrá que delimitar con claridad las voces de 
un diccionario y encomendar su redacción a especialistas de todo el mundo, 
se pone ahora a disposición del público general en castellano.
Otras categorías empleadas para crear divisiones y subdivisiones en la bi-
bliografía y facilitar la consulta de sus contenidos son nombres de autores, lu-
gares, períodos e instituciones. Resultaría demasiado largo explicar al detalle 
la justificación metodológica de cada una de las opciones por las que optamos 
para proceder a la identificación de estos descriptores temáticos. 
En términos generales, distinguimos, en primer lugar, las ediciones de 
fuentes de un cierto autor de la Escuela de Salamanca de la bibliografía publi-
cada sobre el mismo en el período 2008-19. Cabe decir también que, a la hora 
de adscribir un cierto autor a la Escuela de Salamanca, intentamos recurrir 
a criterios que, siendo amplios y generosos, no resultaran tampoco faltos de 
rigor. Nos alejamos, en este sentido, de los criterios más excluyentes de defi-
nición de la Escuela de Salamanca como una escuela de teólogos, “limitada a 
aquellos docentes de la Universidad, dominicos y no dominicos, que en la ex-
plicación de santo Tomás en sus clases y escritos se atuvieron a las pautas que 
desde el convento de San Esteban se fueron marcando”. En nuestra opinión, 
una concepción semejante pierde de vista que las escuelas de pensamiento 
integran, por lo general, tanto a grandes maestros como a discípulos cuasi 
insignificantes y que no llegaron ni siquiera a ejercer la docencia, aunque sí 
se ocuparon en otros cometidos prácticos e intelectuales dignos de mención. 
También que, aunque las escuelas de pensamiento suelan ser bautizadas por 
asociación a una cierta institución o lugar de importancia fundamental, se ca-
racterizan, precisamente, por transcender el lugar en el que tuvieron origen, 
celebraban sus reuniones o publicaban sus obras3.
3  Frente a este criterio, afirma Barrientos: “Los teólogos que no explicaron en las 
aulas de la Universidad, aunque fuesen fieles a las directrices de los dominicos salmanti-
nos y enseñanaran, incluso, en algunos colegios de la Universidad de Salamanca, no los 
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Habida cuenta del diálogo continuo entablado entre teólogos y juristas 
‘salmantinos’, la estrecha colaboración que mantuvieron en la Primera Edad 
Moderna y las referencias que habitualmente se tributaron en sus escritos, 
catalogamos como miembros de la Escuela de Salamanca tanto a teólogos 
como a juristas4. Otro de los criterios que hemos seguido a la hora de adscri-
bir un cierto personaje a la Escuela ha sido el de confiar en el criterio segui-
do por los/las especialistas en dicho autor, asociándolo a la Escuela si así lo 
suelen hacer en sus publicaciones los/las expertos/as que más y mejor han 
escrito sobre el autor en cuestión.
Siguiendo una cierta tendencia de la investigación reciente sobre la Escue-
la de Salamanca5, dedicamos una sección específica de nuestra bibliografía a 
la así llamada Primera Escuela de Salamanca, integrando ediciones de textos 
escritos por juristas y teólogos que estudiaron y/o enseñaron en Salamanca 
en los siglos XV y XVI, así como una amplia serie de libros, artículos y capítu-
los de libro consagrados a estos autores por diversos especialistas. 
considero miembros de la Escuela de Salamanca, sino epígonos en quienes se hace patente 
la proyección e influencia de la Escuela”, José Barrientos García, Repertorio de moral 
económica (1536-1670). La Escuela de Salamanca y su proyección, Pamplona, EUNSA, 
2011, 84.
4  A diferencia también de Barrientos, quien define la Escuela como un grupo de pen-
samiento exclusivamente teológico: “Por otra parte, no pierda de vista el lector que he 
definido a la Escuela de Salamanca como una escuela teológica, de aquí que no conside-
re miembros de esta escuela a los docentes de las dos facultades jurídicas salmantinas 
–Cánones y Leyes– pues, aunque en ocasiones los temas de estudio de teólogos y juristas 
sean coincidentes, sin embargo se hace desde presupuestos distintos y con metodología 
también distinta, dado que las fuentes de argumentación –loci- del teólogo y del jurista 
son distintos”, Ibid.
5  A la que hemos contribuido con algunas publicaciones destinadas a marcar las con-
tinuidades existentes entre la reflexión de Francisco de Vitoria sobre los infieles america-
nos y el dominio ejercido sobre sus bienes con autores de principios del siglo XVI como 
Matías de Paz. José Luis Egío García, “Matías De Paz and the Introduction of Thomism 
in the Asuntos De Indias: A Conceptual Revolution”, Rechtsgeschichte - Legal History 
Rg 26 (2018), 236 – 262. José Luis Egío García, Christiane Birr, “Before Vitoria: Expan-
sion into Heathen, Empty, or Disputed Lands in Late-Mediaeval Salamanca Writings and 
Early 16th-Century Juridical Treatises”, en: Tellkamp, Jörg (ed.), A Companion to Early 
Modern Spanish Imperial Political and Social Thought, Leiden, Brill, 2020, 53-77. José 
Luis Egío Garcia, Christiane Birr, “Alonso de Cartagena y Juan López de Palacios Rubi-
os. Dilemas suscitados por las primeras conquistas atlánticas en dos juristas salmantinos 
(1436-1512)”, Azafea 20 (2018), 9 – 36.
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Considerando que la proyección global de la Escuela de Salamanca es par-
te misma de su esencia y el rasgo distintivo que la caracteriza en la Primera 
Modernidad –de hecho, se trata de la primera vez en la historia en la que una 
comunidad de discurso y de producción de normas pragmáticas ejerce un 
influjo sobre amplias áreas de cuatro continentes6– hemos agrupado también 
bibliografía específica dedicada a autores que pasaron gran parte de su vida 
en Portugal, Asia y América o deben su fama a las actividades que empren-
dieron fuera de Salamanca y España. Estas publicaciones fueron clasificadas 
con descriptores temáticos que indican su particular adscripción geográfica. 
Teniendo en cuenta, además, que muchas publicaciones se enfocan en 
contrastar las ideas de Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y otros maes-
tros de la Escuela con las de sus coetáneos (Sepúlveda, Erasmo, Lutero,…), 
autores del pasado como Aristóteles o Tomás de Aquino o destacados pen-
sadores posteriores (Grocio, Leibniz, Kant,…), también dedicamos secciones 
específicas a este tipo de literatura, dándoles denominaciones genéricas como 
“La Escuela de Salamanca en diálogo con la Antigüedad y la escolástica me-
dieval”, “coetáneos españoles y europeos” e “influencia posterior de la Escue-
la”.
Aunque no hemos llevado a cabo una búsqueda sistemática de la literatura 
relacionada con la evolución de las instituciones seculares y eclesiásticas en 
las que se enmarca el pensamiento de la escolástica salmantina, sí integramos 
algunas publicaciones destacadas y diversos artículos y capítulos de libros 
con los que nos topamos al reseñar volúmenes y dossiers de revistas con-
sagradas a la Escuela en fecha reciente. Distinguimos, en particular, textos 
sobre aquellas órdenes mendicantes cuya azarosa vida interna más influyó en 
algunos de los debates que plantearon o en los que intervinieron los maestros 
salmantinos (dominicos, jesuitas, agustinos,…). 
Por su importancia para entender la Escuela y su transcendencia global, 
agrupamos y clasificamos también algunos textos recientes relacionados con 
la historia de las Universidades, colegios y seminarios en la Edad Moderna. 
Se trata de textos de historia académica dedicados tanto a esa Universidad 
de Salamanca en la que fueron maestros Vitoria, Soto o Covarrubias como a 
otras universidades y colegios en España, Portugal, Europa, América y Asia. 
6  Seguimos en este planteamiento al Prof. Thomas Duve, “La Escuela de Salamanca: 
¿un caso de producción global de conocimiento?: Consideraciones introductorias desde 
una perspectiva históricojurídica y de la historia del conocimiento”, en: Salamanca Wor-
king Papers Series, No. 2018-02.
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Finalmente, la sección final de nuestra bibliografía está consagrada a otro 
campo de estudios estrechamente interrelacionado con la historia de la esco-
lástica salmantina e indispensable para comprenderla: la historia de la pro-
ducción y circulación de libros y conocimiento en la Primera Edad Moderna.
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V
La bibliografía como herramienta heurística.
El uso de elementos cuantitativos para una aproximación crítica
a la historiografía reciente sobre la Escuela de Salamanca
Tras detallar las motivaciones que nos animaron a emprender este pro-
yecto y los criterios metodológicos que utilizamos para compilar y ordenar 
nuestra bibliografía, cabe decir aún mucho sobre el estado de la cuestión que 
nos permiten esbozar los datos cuantitativos recopilados con respecto a la in-
vestigación reciente sobre la escolástica salmantina. Entendemos este aspec-
to, de hecho, como el punto de llegada al que debe conducir no sólo nuestra 
investigación, sino toda pesquisa bibliográfica. La acumulación de tantos da-
tos sobre varios centenares de publicaciones no tendría, de hecho, sentido si 
no se hiciera con la intención de analizar cualitativamente, una vez concluida 
la recopilación de datos cuantitativos, qué se está editando e investigando en 
fecha contemporánea, de tal forma que este balance sea útil para identificar 
nuevas tendencias historiográficas, lagunas y problemas persistentes en la in-
vestigación, etc. 
Pese a ser incapaz de ofrecer una respuesta para la gran cantidad de cues-
tiones historiográficas abiertas, nuestra bibliografía contiene información 
relevante acerca de qué temáticas y autores de la Escuela de Salamanca inte-
resan principalmente a los/las académicos/as contemporáneos/as, qué disci-
plinas y grupos de investigación prestan mayor atención a ésta o qué debates 
y autores suelen asociarse con la misma, este último un elemento clave para 
averiguar qué entienden por Escuela de Salamanca los especialistas que la 
investigan.
Además de ayudarnos a determinar el uso o usos prevalentes del mismo 
concepto de Escuela, la información cuantitativa recopilada nos permite 
identificar líneas de continuidad y puntos de ruptura entre la investigación 
reciente sobre la escolástica salmantina y una historiografía clásica acusada a 
menudo –y no sin razón– de excesivamente anacrónica, nacionalista, clerical 
y hasta hagiográfica1. 
1  Por ejemplo, en su reciente mirada a la historiografía clásica acerca de Vitoria, la 
Escuela de Salamanca y el derecho internacional en España, Rasilla del Moral insiste en 
subrayar “the political and ideological use that was made of the ‘Spanish classics’ during 
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the Spanish Civil War and the early period of Franquismo. The Spanish classics, with Vi-
toria at their head, were glorious reminders of the Spanish imperial past, international 
emblems of the Catholic tradition, and the essence of an intellectually uncontaminated 
Spanish thought. These three pillars of historical continuity legitimized the regime of Gen-
eral Franco, who declared himself only to be ‘accountable before God and history’”, Igna-
cio Rasilla del Moral, In the Shadow of Vitoria. A History of International Law in Spain 
(1770-1953), Leiden, Brill, 2018, p. 8.
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VI
El creciente interés multidisciplinar por la Escuela de Salamanca:
oportunidades y desafíos
La Escuela de Salamanca ha interesado históricamente a expertos prove-
nientes de muy distintas ramas del saber. Esta tendencia histórica, que ya 
mencionamos como una de las causas del grado de dispersión, casi prover-
bial, de las publicaciones sobre la misma, se ha acrecentado aún más en las 
últimas décadas. La amplitud de intereses de los miembros de la Escuela –
pensemos, por ejemplo, en las grandes contribuciones que un Domingo de 
Soto o un Alonso de la Vera Cruz hicieron a la mayoría de campos del saber de 
su tiempo- va encontrando, poco a poco, un estrecho correlato en la variedad 
de disciplinas que hoy se acercan a estas figuras con muy diversas perspecti-
vas.
Al ya clásico interés de los especialistas en la historia de la teología, la fi-
losofía y el derecho, se ha sumado en las últimas décadas un interés creciente 
por parte de los historiadores y teóricos de la economía, el derecho fiscal, los 
contratos, las prácticas bancarias y financieras, …1 La literatura sobre lo que 
podríamos llamar ética económica de la escolástica española sigue creciendo 
en cantidad y calidad. Los trabajos pioneros de Majorlie Grice Hutchinson2 o 
Alejandro Chafuen3, interesantes aunque cargados de anacronismos y pasajes 
de tono hagiográfico, han dado paso a obras más equilibradas, especializadas 
y ‘académicas’, sobre todo desde la publicación de la influyente monografía de 
Oreste Popescu4. Temas de investigación como los aportes pioneros de la Es-
cuela a la teoría subjetiva del valor5, la participación de los maestros salman-
1  Ana María Carabias Torres, “La Escuela de Salamanca. Perspectivas de investiga-
ción”, en: Salamanca Working Papers Series, No. 2015-03, p. 11.
2  Early Economic Thought in Spain, 1170–1740, Londres, Allen and Unwin, 1975.
3  Christians for Freedom: Late Scholastic Economics, San Francisco, St. Ignatius 
Press, 1986.
4  Estudios en la Historia del Pensamiento Económico Latinoamericano, Bogotá, 
Plaza & Janés, 1986.
5  Fernando Hernández Fradejas, “La Escuela de Salamanca y la teoría subjetiva del 
valor”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense XLV, 531-556; Alfredo Santiago Cul-
leton, “The moral dimension of Economics: The Scholastic Doctrine of Value in Tomás 
de Mercado and Juan de Lugo”, in: Roberto Hofmeister Pich, Alfredo Santiago Culleton 
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tinos en los debates coetáneos sobre la regulación asistencial de la pobreza6 o 
su contribución a la regulación normativa de las prácticas financieras en las 
fases preliminares del capitalismo moderno parecen concentrar el interés de 
los/as académicos/as actuales. Entre las decenas de interesantes artículos y 
capítulos de libro consagradas a esta última subtemática en la última década 
destacan, por la forma sistemática en la que recogen y explican el pensamien-
to de los salmantinos las monografías publicadas por Luisa Brunori7 y Wim 
Decock8, que, a caballo entre la historia del derecho y la economía, están lla-
madas sin duda a convertirse en piezas clave de la historiografía sobre la Es-
cuela. Mención especial merece también por la riqueza de la documentación 
que presenta el Repertorio de moral económica publicado por el reconocido 
especialista en la Escuela de Salamanca, José Barrientos9.
Además de los campos mencionados, nuestro trabajo de compilación nos 
ha mostrado un interés creciente por parte de diversas áreas de estudio que, 
aún cercanas a la filosofía, no pueden ser subsumidas totalmente en la mis-
ma: hablamos, en primer lugar, de los muchos trabajos publicados sobre la 
Escuela desde las perspectivas de la historia de la psicología y la epistemolo-
gía, enfocados en el tratamiento escolástico de conceptos como el de afecto, 
pasión o percepción10. En esta última década se han publicado, en particular, 
(eds.), Scholastica Colonialis: Reception and Development of Baroque Scholasticism In 
Latin America 16th-18th Centuries, Roma-Barcelona, Fédération Internationale des Ins-
tituts d’Études Médiévales, 2016, 53-73.
6  Wim Decock, “Social Crisis and Rule of Law. Domingo de Soto on the Rights of the 
Deserving Poor”, Rivista Internazionale di Diritto Comune 28, 301-319. Sebastián Cont-
reras, Alejandro Miranda Montecinos, “Limosna y obligación de asistir a los pobres en la 
Escuela jesuita de los siglos de oro: Francisco de Toledo, Juan de Mariana, Francisco Suá-
rez y Juan de Lugo”, Revista de derecho 15, 31-48. Mantovani, Mauro, “Cenni sul contri-
buto della ‘Scuola di Salamanca’ al pensiero economico e alla riflessione sul commercio e 
sulla povertà”, en: Massimo Crosti, Mauro Mantovani, Per una finanza responsabile e so-
lidale. Problemi e prospettive, Roma, LAS Angelicum University Press, 2013, pp. 129-165.
7  Societas quid sit. La société commerciale dans l’élaboration de la Seconde Sco-
lastique. Personnes et capitaux entre XVIe et XVIIe siècle, París, Presses Universitaires 
des Sceaux.
8  Theologians and Contract Law: The Moral Transformation of the Ius commune 
(ca. 1500-1650), Leiden, Brill, 2013.
9  Repertorio de moral económica (1526-1670). La Escuela de Salamanca y su pro-
yección, Pamplona, EUNSA, 2001.
10  Sven Knebel, Suarezismus. Erkenntnistheoretisches aus dem Nachlass des Jesui-
tengenerals Tirso González de Santalla (1624-1705), Amsterdam, B. R. Grüner, 2014; José 
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trabajos de gran calidad sobre la psicología y la epistemología de Francis-
co Suárez (ver trabajos de Daniel Heider, Alejandro Vigo, José Ángel García 
Cuadrado o Simo Knuuttila, entre otros).
Hay también un interés cada vez más marcado por la Escuela de Salaman-
ca en tanto que ejemplo de producción de conocimiento normativo, es decir, 
en tanto que comunidad caracterizada por el empleo de unos determinados 
métodos y prácticas en la resolución de dudas y casos problemáticos. La uti-
lidad de una perspectiva semejante para replantear y revitalizar la forma 
en la que se suele explicar la historia de la escolástica salmantina, esbozada 
en algunos de los últimos trabajos del gran y recordado especialista Merio 
Scattola11, ha sido subrayada por Thomas Duve en fecha reciente12 y propues-
ta como centro de gravedad en torno al cual debería girar la futura reflexión 
metodológica sobre la Escuela. La propuesta de Duve permitiría trasladar a 
los estudios sobre la escolástica, que a menudo dan la impresión de conti-
nuar anclados en las mismas metodologías, enfoques y temas que estaban 
en boga hace más de medio siglo, las fructíferas dinámicas revitalizantes que 
en el campo de los estudios sobre la evangelización de América incentivaron 
profesores como Wulf Oesterreicher o Roland Schmidt-Riese. Desplazando 
el foco de atención de los temas que interesaron a pioneros como Robert Ri-
card13 y distanciándose conscientemente de su forma de escribir una historia 
de la cristianización de América, basada en nombres, fechas y ‘progresos de 
la fe’, los nuevos trabajos que han revolucionado el campo de estudios de la 
misiología se interesan, ante todo, por la evangelización en tanto que proceso 
cultural y de “transferencia de sistemas de saber” 14. 
Luis Fuertes Herreros, Manuel Lázaro, María Idoya Zorroza (eds.), Pasiones y virtudes en 
la época del Greco, Pamplona, EUNSA, 2016.
11  Merio Scattola, „Zu einer europäischen Wissenschaftsgeschichte der Politik“, en: 
Christina Antenhofer, Lisa Regazzoni, Astrid von Schlachta (eds.), Werkstatt Politische 
Kommunikation. Netzwerke, Orte und Sprachen des Politischen, Göttingen, V&R Uni-
press, 2010, pp. 23-54. 
12  Thomas Duve, “La Escuela de Salamanca: ¿un caso de producción global de cono-
cimiento?”, en: Salamanca Working Papers Series, No. 2018-02.
13  Robert Ricard, La Conquête spirituelle du Mexique. Essai sur l’apostolat et les 
méthodes des ordres mendiants en Nouvelle-Espagne de 1523-24 à 1572, Paris, Institut 
d’Ethnologie, 1933.
14  Wulf Oesterreicher, Roland Schmidt-Riese (eds.), Esplendores y miserias de la 
evangelización de América. Antecedentes europeos y alteridad indígena, Berlín-Nueva 
York, De Gruyter, 2010, p. XII.
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Junto al campo emergente de estudios que representa la historia del cono-
cimiento podríamos destacar, también, el acercamiento cada vez más frecuen-
te desde las perspectivas de la filosofía de género, interesada, por ejemplo, en 
las reflexiones de la escolástica sobre el ordo oeconomicus de la familia, la 
condición de la mujer, las prácticas sexuales, la prostitución o la historia de 
la conformación de la familia patriarcal, etc.15 A todas estas nuevas temáti-
cas y aproximaciones se sumaría también un interés creciente en la Escuela 
por parte de sub-disciplinas diversas de la historia de las ciencias naturales16, 
como la historia de la física –interesada, por ejemplo, en los aportes de la Es-
cuela a la cosmografía17 y al pensamiento sobre el movimiento o el tiempo.18
Otro campo de estudios reseñable serían los estudios que reflexionan, desde 
una perspectiva filológica, sobre el uso y características del latín y las lenguas 
vernáculas empleadas por los escolásticos ibéricos19. La importancia y estrecho 
15  Chris Haar, Natural and Political Conceptions of Community: The Role of the 
Household Society in Early Modern Jesuit Thought, c.1590-1650, Leiden, Brill, 2019; 
Francisco Carpintero Benítez, “Los escolásticos sobre la prostitución”, Anuario de De-
rechos Humanos 7:1 (2006), 217-263, reflexiones ampliadas en su más reciente La crisis 
del derecho en la Escolástica española del siglo XVI, Madrid-Porto, Sindéresis, 2018; Ig-
nacio Jericó Bermejo, “Órdenes sagradas y sexo femenino. Pequeña exposición de Domin-
go de Soto (1560)”, Compostellanum 54: 1-2 (2010), 51-71. 
16  Robert Folger, “Die Natur der Frau im Siglo de Oro: Juan Huarte de San Juan und 
María de Zayas”, en: Wolfgang Matzat, Gerhard Poppenberg, Begriff und Darstellung der 
Natur in der spanischen Literatur der Frühen Neuzeit, Munich, Wilhelm Fink, 2012, pp. 
183-206.  
17  Incentivada por los trabajos de gran valía que se han venido publicando en los 
últimos años desde la meritoria obra de William Wallace, Domingo de Soto and the Early 
Galileo: Essays on Intellectual History, London, Ashgate, 2004. 
18  Ana María Carabias Torres, Salamanca y la medida del tiempo, Salamanca, Uni-
versidad de Salamanca, 2012; Sergio Castellote, “El ‚túnel del tiempo‘. Tiempo, movimien-
to y su medida, la teoría de los puntos y la indivisibilidad, segun Suárez”, en: Marco Sgarbi 
(ed.), Francisco Suárez and his Legacy. The Impact of Suárez Metaphysics and Episte-
mology on modern Philosophy, Milán, Vita e Pensiero, 2010, pp. 29-76.
19  Una perspectiva general sobre el latín escolástico en Alejandro Coroleu, Catari-
na Fouto, “Iberian Peninsula”, en: Sarah Knight, Stefan Tilg, The Oxford Handbook of 
Neo-Latin, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 461-476. Recientemente, también 
han aparecido monografías sobre el rico y depurado latín empleado por maestros de la 
Escuela como Melchor Cano y su constante diálogo con los clásicos romanos. Ver Boris 
Hogenmüller, Melchioris Cani De Locis Theologicis Libri Duodecim. Studien zu Autor 
und Werk, Baden-Baden, Tectum, 2018. El interés de filólogos y filósofos por el recurso 
creciente a las lenguas vernáculas como instrumento de difusión del pensamiento desde 
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vínculo de estos estudios filológicos con muchos de los debates teológicos abier-
tos por los movimientos del humanismo y la Reforma -pensemos en las polémi-
cas sobre la traducción de la Biblia o la delimitación de los temas que resultaba 
peligroso debatir ante el vulgo- es investigada con un interés cada vez mayor 20.
A estas contribuciones se ha sumado en la última década un auténtico 
boom de publicaciones sobre un tema indirectamente relacionado con el hu-
manismo erasmista, la Reforma y su apuesta por la catequización en las len-
guas vernáculas: la contribución de las órdenes misioneras a la alfabetización 
de un buen número de lenguas indígenas y su uso como instrumento de evan-
gelización de los pueblos del Nuevo Mundo y el sureste asiático, en realidad, 
el campo de ensayo y aplicación preferente de la revolución que tuvo lugar en 
el estudio de la gramática durante la Primera Edad Moderna. Como es sabido, 
la preferencia concedida a las lenguas indígenas fue una apuesta pragmática 
que resultó crucial para la implantación efectiva de la fe cristiana en América, 
no sin antes generar intensos debates en los que, por cierto, y como no podía 
ser de otra forma, varios miembros de la Escuela de Salamanca intervinieron 
de forma activa y decidida. 
Nuestra bibliografía presenta, por ello, interesantes estudios histórico-fi-
lológicos y teológicos que, o bien ofrecen una perspectiva amplia sobre las di-
versas problemáticas intelectuales ligadas a estos procesos de alfabetización 
y evangelización21, o bien se concentran en un determinado autor, texto22 o 
el Tardo-Medievo es también notorio. Una muestra de este interés es el Congreso Interna-
cional convocado en Madrid en mayo de 2020 bajo el título El diálogo de las lenguas: la 
emergencia del pensamiento en vernáculo (siglos XIII-XVI), una iniciativa ibérica propu-
esta de forma conjunta por las Facultades de Filosofía de la Universidad Complutense de 
Madrid (Profs. Villacañas y Catalina) y Oporto (Profs. Meirinhos e Higuera).
20  María Martín Gómez, La Escuela de Salamanca, Fray Luis de León y el proble-
ma de la interpretación, Pamplona, EUNSA, 2017; Javier San José Lera, “La traducción 
bíblica en los procesos inquisitoriales de los profesores salmanticenses. Un capítulo de la 
Historia de la Traducción en la Universidad de Salamanca”, en: Jesús Baigorri Jalón, Hel-
len Campbell, Reflexiones sobre la traducción jurídica, Reflections on Legal Translation, 
Granada, Comares, pp. 141-154.
21  Antje Flüchter, Rouven Wirbser, Translating Catechisms, Translating Cultures. The 
Expansion of Catholicism in the Early Modern World, Leiden, Brill, 2017; Roberto Valdeón, 
Translation and the Spanish Empire in the Americas, Leiden, Brill, 2014; Wulf Oesterre-
icher, Roland Schmidt-Riese, Conquista y conversión: universos semióticos, textualidad y 
legitimación de saberes en la América colonial, Berlín-Boston, De Gruyter, 2014. 
22  Aunque no tan útiles para hacerse una perspectiva de conjunto, las monografías y 
artículos elaboradas en el contexto académico latinoamericano tienen el mérito de ser, en 
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concepto23, mostrando su representatividad y relevancia en el maremágnum 
de materiales catequéticos elaborados por dominicos, franciscanos o agus-
tinos en este período y contexto. El papel que grandes figuras de la escuela 
salmantina como José de Acosta tuvieron en el diseño de las estrategias de 
traducción seguidas por las órdenes misioneras comienza a ser rescatado por 
académicos como Mendiola o Dürr, autora esta última de varias contribucio-
nes relevantes24.
La amplitud temática o diversidad de intereses y perspectivas que inspiran la 
historiografía reciente sobre la Escuela de Salamanca muestra claramente que 
no se trata de un fenómeno marginal que interese sólo a un reducido grupo de 
eruditos o a los expertos en una disciplina. El interés que expertos de distintas 
ramas del conocimiento tienen en sus autores y textos la muestran, al contrario, 
como un campo fecundo para el encuentro interdisciplinar y el aprendizaje mu-
tuo. De hecho, consolidada ya la multidisciplinariedad o interés de académicos 
y grupos de investigación provenientes de casi todas las ciencias sociales por la 
Escuela, parece llegado el momento de ahondar en un verdadero diálogo inter-
disciplinar, llamado a integrar los aportes provenientes de cada disciplina en 
una mezcla virtuosa de resultados y competencias. Aunque varios de los traba-
jos que hemos mencionado constituyen avances en este sentido, se trata de un 
camino que, en su mayor parte, aún está sin recorrer, siendo aún frecuentes los 
proyectos o encuentros planteados desde postulados gremiales y excluyentes. 
la gran mayoría de casos, contribuciones originales y con información recabada de prime-
ra mano en fondos conventuales y archivos locales. Estos estudios se suelen concentrar en 
las aportaciones realizadas por una cierta orden u misionero: Verónica Murillo Gallegos, 
Palabras de evangelización, problemas de traducción: Fray Juan Bautista de Viseo y 
sus textos para confesores, Nueva España (siglo XVI), Zacatecas, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, 2009; Miguel Ángel Vega Cernuda (ed.), Traductores hispanos de la orden 
franciscana en Hispanoamérica, Lima, Universidad Ricardo Palma, 2012.
23  Especialmente conceptos centrales para la religión cristiana como Dios, pecado o 
sacramento, de difícil y problemático acomodo en las lenguas nativas por la ausencia de 
equivalentes claros y las complejas relaciones de interdependencia que los vinculan en el 
paradigma religioso cristiano. 
24  Renate Dürr, “Early Modern Translation Theories as Mission Theories: A Case Study 
of José de Acosta, De procuranda indorum salute (1588)”, en: Helmut Puff, Cultures of com-
munication: theologies of media in early modern Europe and beyond, Toronto, Toronto 
University Press, 2017, 209-227; Alfonso Mendiola, “La imposibilidad de traducir los ‘dog-
mas’ de la Iglesia: una postura de José de Acosta”, en: Perla Chinchilla (ed.), Escrituras de 
la modernidad: los jesuitas entre cultura retórica y cultura científica, México-París, Univ. 
Iberoamericana, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2008, pp. 53-68.
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VII
Incremento del interés internacional por la Escuela de Salamanca.
Hacia una cartografía heurística de la producción historiográfica
En las primeras secciones de esta introducción metodológica e historio-
gráfica, hablamos de la dispersión geográfica como uno de los desafíos prin-
cipales a los que ha de hacer frente el compilador interesado en conformar 
una bibliografía sobre la Escuela de Salamanca que presente ciertos visos de 
exhaustividad. De hecho, aunque el ‘epicentro’ del que irradian las publica-
ciones sobre la Escuela se ha concentrado históricamente y se sigue concen-
trando en España y Portugal, cada vez es mayor el número de países en el que 
se publican con cierta regularidad textos académicos sobre la Escuela. 
Si bien el compendio bibliográfico que realizamos pretende ser exhaustivo 
se enfrenta a las problemáticas prácticas que mencionamos. Habida cuenta, 
por ejemplo, de la imposibilidad de adquirir muchas publicaciones iberoame-
ricanas desde Europa y publicaciones europeas desde Iberoamérica, es suma-
mente difícil mantenerse al corriente de todo lo que se edita sobre la Escuela 
globalmente. Para localizar y hacerse desde Europa con trabajos de gran inte-
rés publicados incluso en los países de Iberoamérica que cuentan con las es-
tructuras académicas más sólidas del continente -Brasil, México, Argentina, 
…-, es preciso adquirirlas presencialmente en estos países, tener una amplia 
red de contactos que incluya a expertos residentes en los mismos o confiar en 
que serán integradas en repertorios digitales1. Librerías, editoriales y agen-
cias de mensajería no ofrecen, en la amplia mayoría de casos, la posibilidad 
de adquirir estas publicaciones desde Europa. De ahí que, si incidimos, por 
ejemplo, en México, trabajos valiosos de profesores de instituciones univer-
sitarias señeras en la Ciudad de México como Alejandro Tellkamp, Virginia 
Aspe, Ambrosio Velasco o Mauricio Beuchot, por no mencionar más que a 
algunos nombres destacados, sean inconseguibles en Europa, más allá de los 
ejemplares que haya podido depositar algún/a investigador/a viajero/a en 
1  En los últimos años se ha avanzado mucho en la conformación de estos reposito-
rios digitales. Un ejemplo meritorio es el Repositorio Institucional del Instituto de Inves-
tigaciones Históricas de la UNAM, que pone a disposición de la comunidad investigadora 
internacional la producción académica del Instituto y una amplia serie de documentos con 
valor histórico, http://ru.historicas.unam.mx/
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bibliotecas de libre acceso. Menos conocidos aún son los trabajos que se pu-
blican fuera de la Ciudad de México, aunque Colegios como el de Michoacán 
o Universidades como San Luis Potosí cuenten desde hace años con grupos 
de investigación y debate en torno al pensamiento novohispano, cuya histo-
riografía no puede entenderse sin aportaciones pioneras como la de Alberto 
Carrillo Cazares.
Y ya no sólo a escala intercontinental o continental, sino incluso peninsu-
lar, se echan de menos foros, instituciones o publicaciones ibéricas que sirvan 
de puente o punto de encuentro entre especialistas de los centros escolásticos 
activos en Salamanca, Coímbra o Évora para compartir reflexiones y noticias 
sobre los avances que realizan los distintos proyectos en marcha.2
La difusión condiciona, ciertamente, la conciencia que tenemos de los 
estudios y los estudiosos, rebajando de forma injusta la ‘categoría’ de todos 
aquellos grupos de investigación que, aun realizando investigaciones nove-
dosas y sobre fuentes y problemáticas inéditas o poco estudiadas, no logran 
visibilizar y divulgar globalmente los resultados de su investigación. La era 
de la digitalización trae consigo la esperanza de que, tras décadas de olvido, 
los mapas en los que ubicamos a los centros de investigación considerados 
relevantes se amplíen, permitiéndonos ver nuevas regiones y espacios aca-
démicos. Somos conscientes, en este sentido, de que hasta que el triunfo de 
la revolución digital no sea universal y pleno, el mapa de la investigación so-
bre la Escuela que traza nuestro repertorio bibliográfico estará incompleto 
y delimitado por contornos difusos, subsistiendo en él, como en los mapas 
titubeantes esbozados por los geógrafos y navegantes de comienzos del siglo 
XVI, grandes océanos amenazantes e ignotos. 
No todo son malas noticias. Por una parte, en la América hispánica, supe-
rada ya la fase en la que la mirada al pasado colonial era, o bien totalmente 
panegírica y legitimista o bien maniquea y reticente, se van consolidado cada 
vez más perspectivas de investigación más rigurosas y equilibradas como la 
2  Aunque trabajando a los grupos escolásticos de Salamanca y Portugal bajo el dis-
cutible paradigma y denominación de Escuela Ibérica de Paz, en clara línea de continui-
dad con los postulados ideológicos del Corpus Hispanorum de Pace de Luciano Pereña, y 
contando casi exclusivamente con filósofos e historiadores de la filosofía, el profesor por-
tugués Pedro Calafate ha realizado esfuerzos muy meritorios para integrar las pesquisas 
de distintos investigadores ibéricos en distintas reuniones científicas organizadas por el 
proyecto Escola Ibérica da Paz: Direito Natural e Dignidade Humana. Fruto del primero 
de estos encuentros vio recientemente la luz un número monográfico de la Revista Portu-
guesa de Filosofía, 75:2 (2019). 
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de Mauricio Beuchot -uno de los autores más presentes en nuestra biblio-
grafía-, incansable a la hora de subrayar la necesidad de “recuperar nuestro 
pasado intelectual” de una forma plena y que integre a tantos y tantos “pen-
sadores que reflexionaron sobre problemas reales y candentes, y además con 
mucha seriedad y competencia”3. La época en la que sólo era posible identifi-
car algunos esfuerzos aislados llevados a cabo por eruditos en muchos casos 
foráneos4, va poco a poco dando paso a un nuevo contexto académico en el 
que distintas universidades e instituciones académicas iberoamericanas im-
pulsan proyectos y grupos de investigación destinados a rescatar el rico patri-
monio cultural que se encuentra en las fuentes escolásticas coloniales5. 
Por otra parte, los últimos años han supuesto también un incremento en el 
interés a escala internacional por la Escolástica ibérica, algo visible tanto en el 
plano temático como en las múltiples publicaciones dedicadas a figuras como 
Vitoria, Las Casas, Suárez o Molina. Las grandes editoriales universitarias 
anglosajonas y editoriales europeas como Brill (Lovaina), De Gruyter (Berlín) 
o Frommann-Holzboog (Stuttgart) han producido, en este sentido, hitos de 
gran relevancia historiográfica. 
En términos generales, podemos decir que los libros publicados en inglés, 
alemán u otras lenguas europeas fuera de la Península Ibérica encuentran 
todavía hoy un escaso eco en las publicaciones realizadas en castellano y por-
tugués y viceversa. Aunque se podrían alegar como causas exclusivas de esta 
situación el desconocimiento lingüístico mutuo y la falta de comunicación 
3  Mauricio Beuchot, “Textos filosóficos en la Nueva España”, Nova-Tellus 26-2 
(2008), 22.
4  Como Walter Redmond, autor de innumerables trabajos sobre lógica y teoría de 
la argumentación en los virreinatos de Nueva España y Perú tras la publicación de su Bi-
bliography of the philosophy in the Iberian colonies of America (La Haya, Nijhoff, 1972), 
auténtico parteaguas de la historiografía. 
5  Sandro D’Onofrio en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Santiago Orrego 
Sánchez en la Pontificia Universidad Católica de Chile o Roberto Hofmeister Pich y Alfredo 
Culleton, vinculados a la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul y a la Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos, son algunos de los investigadores que impulsan gru-
pos de investigación sobre la lógica y la filosofía natural en los contextos académicos en los 
que trabajan. Fruto de la colaboración entre estos grupos han resultado volúmenes como 
Ideas sin frontera en los límites de las ideas. Ideias sem fronteiras nos limites das ideias. 
Scholastica Colonialis: Status questionis, Cáceres, Instituto Teológico “San Pedro de Al-
cántara”, 2012; Scholastica Colonialis: Reception and Development of Baroque Scholas-
ticism In Latin America 16th-18th Centuries, Barcelona-Roma, Fédération Internationale 
des Instituts d’Études Médiévales (FIDEM), 2016.
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entre los grupos de investigación a escala intraeuropea, en realidad, es el fun-
cionamiento endogámico de muchas Universidades y centros de estudio el 
que determina el que muchos grupos de investigación funcionen como célu-
las autorreferenciales orientadas a la discusión y proyección de un grupo muy 
reducido de temas y perspectivas de investigación. 
Por ejemplo, pese a la rigurosidad académica y amplitud del proyecto, es 
muy poco conocida aún a escala ibérica la gran iniciativa editorial impulsada 
en la Universidad de Frankfurt por el Prof. Lutz-Bachmann. Nos referimos 
a la colección Politische Philosophie und Rechtstheorie des Mittelalters und 
der Neuzeit6, proyecto que en la última década ha puesto a disposición de la 
comunidad científica ediciones bilingües latín-alemán de textos clásicos de 
Vitoria, Suárez, Molina, Sepúlveda o Lessius con introducciones filosóficas 
muy sustanciales, además de haber publicado ocho monografías dedicadas, 
principalmente, a Vitoria y el derecho natural.
Pese a esfuerzos relativamente aislados por abrirse al otro, podemos de-
cir que, en términos generales, también al norte de los Pirineos hay pocas 
noticias de lo que se hace al sur de la cordillera y en el vasto espacio ibe-
roamericano. En este sentido, aún hoy en día se siguen publicando en Ingla-
terra, Estados Unidos o Alemania, monografías y artículos sobre la Escuela 
de Salamanca que ni citan ni demuestran conocer la bibliografía castellana 
o portuguesa relativa a un cierto autor o tema, de ahí que, periódicamente, 
se redescubran en estas latitudes septentrionales temas ya manidos como la 
contribución escolástica al derecho de gentes, el derecho natural o los deba-
tes sobre la pobreza. Desde nuestra perspectiva, si no se tienen en cuenta no 
sólo las publicaciones ibéricas recientes, sino trabajos clásicos escritos hace 
ya décadas por autoridades de la talla de Beltrán de Heredia, José Barrientos, 
Joaquín Brufau, Salustiano de Dios o Mauricio Beuchot, no puede haber nin-
guna garantía de progreso en la investigación. Sólo el contraste de lo viejo y lo 
nuevo y la conciencia de que, sobre la Escuela, como con respecto a muchos 
otros temas, se trabaja ‘a lomos de gigantes’, permitirá establecer una agenda 
internacional de investigación que impulse a las nuevas generaciones de es-
tudiosos a explorar caminos no hollados. 
Con la intención de salvar los obstáculos lingüísticos e interesar a un pú-
blico más amplio que el que forman los especialistas en el pensamiento esco-
lástico, cada vez son más los investigadores que se deciden a editar en inglés 




Salamanca y el pensamiento hispánico de la Primera Modernidad. Mientras 
que el recurso al inglés permite alcanzar a un público aún más internacional 
que aquel al que dos lenguas ya globales como el castellano y el portugués 
permite tener acceso, la orientación generalista de estas publicaciones las 
convierte en susceptibles de interés para grupos de estudiosos interesados en 
temáticas amplias como la historia del pensamiento moderno o del derecho 
internacional. Libros como At the Origins of Modernity. Francisco de Vitoria 
and the Discovery of International Law editado en Springer en 2017 por los 
profesores José María Beneyto y Justo Corti Varela y con contribuciones de 
Anthony Pagden o André Azevedo, entre otros, constituye un ejemplo de esta 
nueva estrategia de proyección académica. A destacar también el reciente A 
Companion to Early Modern Spanish Imperial Political and Social Thought, 
editado por Jörg Tellkamp en la colección Brill‘s Companions to European 
History (Leiden, Brill, 2020) y que incluye trabajos de reconocidos historia-
dores y filósofos del derecho (Tamar Herzog, Merio Scattola, Wim Decock, 
Virpi Mäkinen, …).
Teniendo en cuenta este panorama sobre los grupos que trabajan sobre 
la Escuela, que, pese a algunas iniciativas meritorias, se encuentran, por lo 
general, poco comunicados, esperamos que nuestra bibliografía favorezca 




¿Quién conforma la Escuela?
Contribuciones desde una aproximación bibliográfica
en perspectiva global
La definición de la Escuela y la pregunta por quiénes la constituyen es uno 
de los temas sobre los que más tinta se ha derramado y más sangre ha corrido 
en el mundo académico, provocando agrias disputas. Al pretender aportar al 
investigador un panorama bibliográfico lo más exhaustivo posible, nuestra 
bibliografía tiene en cuenta a una amplia nómina de teólogos y juristas radi-
cados en Salamanca, España, la Península Ibérica, Europa, América y Asia 
entre los siglos XVI y XVIII. Ello no significa que consideremos a todos estos 
autores miembros de la Escuela. Si están presentes en esta bibliografía, ello se 
debe, fundamentalmente, o bien a que los autores/as de los libros y artículos 
que les han sido dedicados los identifican como miembros de la Escuela, o 
bien a que estos textos académicos se enfocan en aspectos de su pensamiento 
que, de acuerdo al criterio de sus autores/as, guardan una cierta relación de 
continuidad con ideas, temas y métodos discutidos en Salamanca por Vitoria 
y sus discípulos del siglo XVI.
Partimos, por tanto, de que la elaboración de una herramienta heurística 
amplia, exhaustiva y profunda requiere el trabajar con una definición amplia 
y flexible de la Escuela y de la convicción de que resulta ciertamente difícil de-
limitar con una precisión total los difusos contornos de un fenómeno cultural 
con una proyección global como la alcanzada por las figuras, obras y debates 
que desfilaron por la Universidad de Salamanca desde la llegada de Vitoria 
a su Facultad de Teología. Remitimos, por ello, a los/as investigadores/as 
interesados/as en este debate a conocer qué autores, obras y temas estudian 
como parte o en relación a la Escuela colegas de todo el mundo para que, a 
partir del conocimiento de la bibliografía que ha sido publicada en la última 
década, sea posible sopesar y revisar las distintas tesis sobre la naturaleza de 
la Escuela o se elaboren nuevas. 
Aunque a partir de un rastreo bibliográfico no se puede zanjar una cues-
tión similar, el análisis de las publicaciones realizadas sobre la Escuela de Sa-
lamanca en la última década nos ha permitido, en todo caso, contar con datos 
cuantitativos importantes para entender la forma en la que está evolucionan-
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do el tratamiento de esta cuestión crucial en la producción historiográfica. Es 
decir, sin poder ofrecer nosotros mismos una definición rigurosa del concep-
to Escuela de Salamanca, sí estamos en condiciones de identificar lo que los/
as especialistas en la materia suelen entender como Escuela de Salamanca y 
de distinguir las tendencias más extendidas a la hora de definir y delimitar la 
misma. De acuerdo, por tanto, a lo que publican los/as especialistas actuales, 
es posible constatar que el concepto Escuela de Salamanca se encuentra en 
pleno proceso de redefinición y revisión crítica y que cada vez son menos las 
voces que la limitan a los muros de la Universidad de Salamanca y las que la 
definen como una Escuela esencialmente española, teológica, tomista y do-
minica1.
La lista de nombres que se relacionan con la Escuela de Salamanca parece 
ampliarse conforme pasa el tiempo, estando en proceso de consolidación la 
división entre una Primera Escuela, activa durante el s. XV y las primeras dé-
cadas del siglo XVI y una Escuela de Salamanca propiamente dicha, que daría 
comienzo con la llegada de Vitoria como profesor de la cátedra de Prima de 
teología en la Universidad de Salamanca. Aunque la división resulta un tanto 
artificiosa y viene ciertamente predeterminada por la consideración finalista 
de la Escuela de Vitoria como una especie de meta final a la que condujeron 
la totalidad de los debates mantenidos en la Universidad de Salamanca en el 
período tardo-medieval, se trata de una etiqueta que ha impulsado en cierta 
forma el estudio de los puntos de continuidad y ruptura que la escolástica 
salmantina post-vitoriana guarda con la rica tradición de pensamiento desa-
rrollada a orillas del Tormes siglos antes. 
Aunque la propuesta de distinción entre una Primera y una Segunda Es-
cuela se formalizó, acompañada de una amplia serie de publicaciones de fuen-
tes y estudios -muchas de ellas impulsadas por el profesor José Labajos2- en 
1  Perspectiva de Beltrán de Heredia, Carro, Getino o García Villoslada y que encuen-
tra sus mayores valedores actuales en José Barrientos o Ignacio Jericó Bermejo. Nos refe-
rimos a los planteamientos de Barrientos en la sección IV de esta introducción. El artículo 
“¿Escuela de Salamanca y Pensamiento hispánico? Ante una propuesta” (Salmanticensis 
59:1 (2012)) recoge la perspectiva de Jericó Bermejo, en hostil confrontación con el re-
planteamiento del concepto de Escuela de Salamanca llevado a cabo por Miguel Anxo Pena 
en su ya citada Aproximación bibliográfica a la(s) Escuela(s) de Salamanca y en su mono-
grafía La escuela de Salamanca. De la Monarquía hispánica al Orbe católico, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 2009. 
2  Editor y traductor de fuentes de gran valía como los Comentarios a la Metafísica, la 
Ética y la Política de Aristóteles de Pedro Martínez de Osma y otros Escritos académicos 
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la década de los noventa y principios del siglo XXI, el interés por los teólogos 
y juristas formados o activos en Salamanca antes de Vitoria no ha cesado. Al-
gunos hitos significativos son la publicación de los libros La primera Escuela 
de Salamanca (1406-1516), editada por varios profesores de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Salamanca3 y De la primera a la segunda ‘Es-
cuela de Salamanca’. Fuentes documentales y líneas de investigación, que, 
coordinada por Miguel Anxo Pena González integró trabajos valiosos sobre 
Juan de Segovia o El Tostado4. 
El conocimiento e interés por esta Primera Escuela de Salamanca aumenta 
en la medida en que filólogos renombrados como Inmaculada Delgado Jara, 
Antonio López Fonseca y José Manuel Ruiz Vila continúan la labor empren-
dida por José Labajos y ponen a disposición de un público lector amplio -más 
allá de la reducida comunidad lectora en lengua latina- cuidadas ediciones 
críticas de textos del Tostado5, Alonso de Cartagena6 o Rodrigo Sánchez de 
Arévalo7. 
de éste, así como de las Repeticiones filosóficas de su discípulo Pedro de Roa (coautor tam-
bién, junto a su maestro, de los Comentarios a la Política). Labajos publicó estas fuentes 
en distintos volúmenes editados por la Universidad Pontificia de Salamanca entre 1992 y 
2010.
3  Cirilo Flores Miguel, Maximiliano Hernández Marcos, Roberto Albares Albares 
(coords.), La primera Escuela de Salamanca (1406-1516), Salamanca, Universidad de Sa-
lamanca, 2012.
4  Miguel Anxo Pena González, De la primera a la segunda ‘Escuela de Salamanca’. 
Fuentes documentales y líneas de investigación, Salamanca, Universidad Pontificia de 
Salamanca, 2012.
5  Inmaculada Delgado Jara, José Manuel Sánchez Caro, Rosa María Herrera García, 
Alfonso de Madrigal. Introducción al Evangelio según San Mateo, Salamanca, Universi-
dad Pontificia de Salamanca, 2008.
6  El Proyecto de Investigación Alfonso de Cartagena. Obras completas propone la 
edición integral de la obra de Alfonso de Cartagena (1384-1456). http://bibliotecacartage-
na.net/ Hasta este momento (abril de 2020), el proyecto ha podido llevar a cabo la edición 
de los Cinco libros de Séneca, realizada por Laura Ranero Riestra y Juan Miguel Valero 
Moreno.
7  El fructífero tándem integrado por López Fonseca y Ruiz Vila editó en esta última 
década fuentes fundamentales como los Deberes y funciones de generales, capitanes y 
gobernadores y los Discursos al servicio de la Corona de Castilla de Rodrigo Sánchez de 
Arévalo (Madrid, Escolar y Mayo, 2011 y 2013), mientras que Ruiz Vila editó como tesis 
doctoral su Speculum vitae humanae (1468) (publicado también en Madrid, Escolar y 
Mayo, 2012). Otros discípulos de López Fonseca tradujeron y editaron en sus tesis doc-
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La revista Rechtsgeschichte, publicada por el Instituto Max Planck para la 
Historia del Derecho Europeo de Frankfurt am Main, quiso también realizar 
una modesta contribución al interés que han recibido en fecha reciente auto-
res formados en la Universidad de Salamanca antes de la llegada de Vitoria a 
la Universidad y dedicó también recientemente un dossier a los planteamien-
tos jurídicos y teológicos que acompañaron a la expansión ibérica entre el 
siglo XV y la Junta de Burgos de 1512, con contribuciones sobre figuras como 
Juan de Celaya, Juan López de Palacios Rubios o Matías de Paz8. Los amplios 
pareceres sobre las conquistas indianas que presentaron a la Junta de Burgos 
estos dos últimos autores han sido, por cierto, traducidos y reeditados en esta 
última década9, lo que constituye otra muestra del interés por el estudio de 
las líneas de continuidad y ruptura existentes entre estos tratados y las famo-
sas relecciones indianas de Vitoria.
Además de los antecesores de Vitoria en la Universidad de Salamanca, van 
ganando también cada vez mayor peso en la producción historiográfica los 
muchos juristas salmantinos activos al mismo tiempo en los campos del de-
recho y la teología moral y autores que vivieron y escribieron desde América 
o Asia, pero en diálogo continuo con sus pares de la península. Aunque este 
enfoque amplio comienza a resultar predominante en la historiografía, no se 
trata de una ‘invención’ reciente o una mirada radicalmente novedosa. Ya el 
mismo Brufau Prats, una de las referencias fundamentales en el estudio del 
pensamiento jurídico y político de la Escuela10, apuntaba a finales de la déca-
da de los ochenta: 
torales obras como el Memoriale Virtutum de Alonso de Cartagena (Cristina Martínez 
Gómez) y la Compendiosa Historia Hispánica del ya citado Rodrigo Sánchez de Arévalo 
(Guillermo Alvar Nuño). 
8  Se trata del dossier de Rechtsgeschichte-Legal History 26 (2018), Before Vitoria. 
Early Theological and Juridical Responses to the Spanish Expansion. Además del artí-
culo de José Luis Egío citado en la sección IV de esta Introducción, integran el dossier los 
trabajos: Christiane Birr, “Dominium in the Indies. Juan López de Palacios Rubios’ Libe-
llus de insulis oceanis quas vulgus indias appelat (1512-1516)” y Marco Toste, “Invincible 
Ignorance and the Americas: Why and How the Salamancan Theologians Made Use of a 
Medieval Notion”. 
9  Matías de Paz, Acerca del dominio sobre los indios. Libellus circa dominium super 
Indos [1512], Salamanca, San Esteban, 2018; Juan López de Palacios Rubios, De las Islas 
del Mar Océano. Libellus de Insulis Oceanis, Pamplona, EUNSA, 2013.
10  Joaquín Brufau Prats, El pensamiento político de Domingo de Soto y su concep-
ción del poder, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1960.
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La Escuela salmantina no puede reducirse ni al ámbito del Estudio General de la ciu-
dad del Tormes, ni a los coetáneos e inmediatos sucesores de Vitoria. Se extiende a las 
nuevas universidades que surgen en tierras americanas, como México y Lima, y a genera-
ciones de profesores formados por los que lo fueron por Vitoria y las figuras egregias de la 
primera hora, como Domingo de Soto, y por los discípulos de los discípulos11. 
Siguiendo, en cierta forma, esta reflexión pionera, varios de los libros o 
artículos que han estudiado o mencionado la Escuela entre 2008 y 2019 no 
sólo se refieren a Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez, 
sino que tienen también muy en cuenta a juristas como Martín de Azpilcueta 
y Diego de Covarrubias o se abren de manera decidida a figuras americanas 
como Alonso de la Vera Cruz, José de Acosta, Tomás de Mercado, Solórzano 
Pereyra, Antonio Rubio, Diego de Avendaño o Antonio Vieira. En el caso de 
Alonso de la Vera Cruz, parte de esa primera generación de discípulos de Vi-
toria que destacó en la renovación, transformación y aplicación de lo apren-
dido en Salamanca en las variadas e inéditas cuestiones que se plantearon a 
misioneros y maestros en el Nuevo Mundo, recogimos más de medio cente-
nar de publicaciones recientes.
Pese a las tendencias hacia la inclusión y la apertura que hemos reseñado, 
son aún predominantes, ciertamente, los trabajos dedicados a los que la his-
toriografía siempre ha considerado como los grandes maestros de la Escuela 
de Salamanca, autores como Vitoria, Soto o Suárez, sobre los que recopilamos 
centenares de textos escritos a lo largo de la última década. Suárez es, sin 
duda, el autor sobre el que más se ha escrito en los últimos años, coincidiendo 
con el cuarto centenario de su muerte. A partir de los datos recopilados -que, 
sin duda, son parciales y obvian aún decenas de publicaciones no recogidas- 
resulta posible afirmar que, en la última década, se ha publicado aproxima-
damente el mismo número de trabajos sobre Suárez que los que Miguel Anxo 
Pena reseñó para el total de la producción historiográfica producida hasta 
2007. 
Nuestra bibliografía no sólo recopiló literatura secundaria, sino también 
las obras de los escolásticos salmantinos que fueron editadas en la última 
década. El lugar central lo siguen ocupando Vitoria y Suárez. Incluso en tér-
minos de fuentes hay más reediciones de obras de Vitoria y Suárez que edicio-
nes o traducciones de obras aún no estudiadas de otros autores. Del primero 
se han reeditado recientemente las Relecciones (Salamanca, San Esteban, 
11  Joaquín Brufau Prats, La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, Salamanca, San Esteban, 1989, 123-124.
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2017). Sarmiento y Zorroza editaron también en cuatro volúmenes los cursos 
dedicados por Vitoria a comentar la Prima Secundae de Tomás de Aquino12 y 
han aparecido traducciones recientes de diversos escritos en alemán, francés 
e italiano. Encontramos un panorama similar respecto a Suárez, que se ha 
editado y traducido recientemente, sobre todo, en alemán, y también en por-
tugués, italiano e inglés. En la segunda década del siglo XXI tuvo también lu-
gar la culminación de iniciativas editoriales que arrancaron años atrás, como 
la publicación del último volumen de las Relecciones y opúsculos de Domingo 
de Soto13, proyecto iniciado por la Editorial San Esteban de Salamanca en 
1995. Aunque no es propiamente un miembro de la Escuela de Salamanca, 
sino, más bien, uno de sus principales ‘enemigos’, cabe mencionar que en 
2013 se cerró también la publicación de las Obras Completas de Sepúlveda 
con la publicación de su traducción al latín de la Política de Aristóteles, tradu-
cida, a su vez, al castellano por Herrero de Jáuregui y Arenas Dolz. Con este 
volumen (el decimoséptimo de la colección) se puso fin a un trabajo de veinte 
años, promovido y financiado por el Ayuntamiento de Pozoblanco para dar a 
conocer a uno de sus vecinos más ilustres. Se trata de una iniciativa honrosa, 
única y de gran rigor académico, que no encuentra parangón en la política 
cultural de ningún otro Ayuntamiento español. En 2012 se publicó también el 
último volumen del longevo Corpus Hispanorum de Pace, proyecto editorial 
iniciado en 1963 bajo la dirección de Luciano Pereña. El volumen que cerró 
el Corpus fue, precisamente, una edición bilingüe del Libro VI del Tractatus 
de legibus ac Deo legislatore de Francisco Suárez, impulsada por Carlos Ba-
ciero y Jesús María García Añoveros14. Con la publicación de este libro quedó 
interrumpido tanto el proyecto de edición de fuentes escolásticas salmantinas 
más ambicioso que hasta la fecha se ha emprendido en España, como la pro-
pia publicación en edición crítica bilingüe del Tractatus de legibus, iniciada 
en 1971.
En el esfuerzo generoso por incorporar al canon clásico de la filosofía, la 
teología o el derecho los textos de autores americanos, destacan los trabajos 
dedicados por Luciano Barp Fontana a la obra de Alonso de la Vera Cruz, 
12  Francisco de Vitoria, Comentarios a la “Prima Secundae” de la “Summa Theolo-
giae” de Santo Tomás, 4 vols., Pamplona, Eunsa, 2018-19.
13  Domingo de Soto, Relecciones y Opúsculos. Vol. II-2, De haeresi (y otros textos), 
Salamanca, San Esteban, 2011.
14  Francisco Suárez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore. Liber VI: De interpre-
tatione, cessatione et mutatione legis humanae, Madrid, CSIC, 2012.
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cuyos Speculum Coniugiorum y Relectio de decimis tradujo al castellano y 
edito en La Salle15. En la UNAM, donde en la década anterior Roberto Here-
dia Correa ya había acometido una edición crítica de la Relectio De dominio 
infidelium et iusto bello, Mauricio Beuchot tradujo y editó el libro De Coelo, 
una parte esencial de la Physica speculatio de Vera Cruz16. A pesar de que el 
proyecto de traducción de toda la obra de Vera Cruz en que pensaba Lucia-
no Barp quedase inconcluso, contamos con una buena cantidad de materia-
les para que, más allá del reducido número de lectores en lengua latina, la 
comunidad académica pueda acercarse a uno de los grandes maestros de la 
Escuela.
El otro gran proyecto de edición de la obra de un escolástico americano, 
es el de la obra completa (impresa y manuscrita) del jesuita António Vieira, 
publicada en 30 tomos y 15.000 páginas de ediciones críticas bilingües latín-
portugués coordinadas por José Eduardo Franco y Pedro Calafate entre 2014 
y 2015. El proyecto, que contó con la participación de más de cincuenta espe-
cialistas portugueses y brasileños es, sin duda alguna, uno de los proyectos de 
edición más amplios jamás realizados en Portugal y Brasil17. 
Al igual que sucediera con respecto a la edición de fuentes de la escolástica 
peninsular, la última década vio extinguirse en España proyectos de traduc-
ción y edición de fuentes ‘americanas’ de gran interés histórico-jurídico co-
menzados largo tiempo atrás. Un caso significativo es el de la edición crítica 
bilingüe latín-español del Thesaurus Indicus de Diego de Avendaño: iniciado 
por el profesor hispano-venezolano Ángel Muñoz García en 2001, se cerró e 
interrumpió con la publicación de un octavo y último volumen en 201218.
Aunque todavía se trata de iniciativas aisladas y totalmente dependientes 
del profesor/a o intelectual que las impulsa -lo que, en algunos casos, lleva a 
que, lamentablemente, se vean truncadas por el fallecimiento o la jubilación 
de sus impulsores/as-, este tipo de proyectos están contribuyendo a remediar 
el olvido lamentable en que se encontraba la obra impresa y manuscritos ela-
borados por las grandes figuras de la escolástica iberoamericana, así como las 
15  Alonso de la Vera Cruz, Luciano Barp Fontana (ed.), Speculum coniugiorum, 
México, La Salle, 3 vols., 2009-2013. Alonso de la Vera Cruz, Luciano Barp Fontana (ed.), 
Relectio de decimis, 1554-55, México, La Salle, 2015.
16  Alonso de la Vera Cruz, Mauricio Beuchot (ed.), Del cielo, México, UNAM, 2012.
17  António Vieira, Obra completa, 30 vols., Lisboa, Circulo de Leitores, 2013-2014.
18  Diego de Avendaño, Ángel Muñoz García (ed.), Clero indígena y obispos de in-




bibliotecas en las que trabajaron, achacable en buena medida a las institucio-
nes encargadas de su preservación y difusión. Venciendo, por tanto, esta de-
sidia institucional e incomodidad respecto al pasado colonial que llevó a que 
en décadas pasadas se considerara a los escolásticos americanos o asiáticos 
como personajes con una importancia marginal o secundaria y como meros 
epígonos del alma mater salmantina, se van abriendo paso, poco a poco, pro-
yectos de nuevas ediciones, actualización de temáticas y ampliación del canon 
de autores considerados relevantes.
No sólo América y Asia, sino también la constelación de intelectuales je-
suitas que, en estrecha relación con la tradición de pensamiento salmantino, 
retoman a Vitoria, Soto o Suárez, actualizando y profundizando en sus temas 
de estudio y revisando críticamente sus tesis en el centro y norte de Euro-
pa, conoce una nueva ola de interés muy significativa. Hablamos de figuras 
como Leonardo Lessius o Juan Caramuel Lobkowitz. Hemos integrado una 
quincena de publicaciones sobre el primero en esta última década, número 
que se acerca a los dieciocho textos recogidos en la bibliografía general de 
Miguel Anxo Pena. Se observa un contraste similar respecto a la figura de 
Juan Caramuel, sobre la cual Miguel Anxo Pena había recopilado una docena 
de trabajos publicados hasta 2007, mientras que, sólo en la última década, se 
ha publicado, al menos, una treintena de artículos y libros sobre Caramuel en 
distintos idiomas europeos. Los augurios para el futuro son muy positivos en 
la medida en que también al Norte de los Pirineos se observa un movimiento 
de reconciliación con el pensamiento escolástico y es una nueva generación 
de jóvenes profesores y profesoras como Luisa Brunori, Virpi Mäkinen, Jacob 
Schmutz, Daniel Schwartz o Wim Decock la que lidera nuevos proyectos de 
investigación y edición.
Además de la edición de fuentes y publicación de bibliografía, perspectivas 
metodológicas como las desarrolladas por el Profesor Thomas Duve, quien 
ha insistido en considerar la Escuela como una comunidad discursiva y ca-
racterizada por una cierta forma de producir conocimiento normativo, más 
que a partir de un marco geográfico y cronológico cerrado, permite trans-
cender la perspectiva de una Escuela de Salamanca caracterizada como un 
fenómeno puramente salmantino, hispánico e ibérico19. De hecho, algunos de 
los temas que mayor interés suscitan entre los especialistas coetáneos de muy 
distintos campos que se acercan a la Escuela, tienen que ver con el modo en 
19  Thomas Duve, “La Escuela de Salamanca: ¿un caso de producción global de cono-
cimiento?”, en: Salamanca Working Papers Series, No. 2018-02.
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que discípulos ‘transterrados’ como Vera Cruz, Acosta o Solórzano, se esfor-
zaron por traducir culturalmente a sus esferas de acción en Nueva España o 
Perú los marcos normativos europeos, interpretando a su vez las costumbres 
indígenas dentro del marco jurídico y teológico clásico. La inmediatez de la 
experiencia americana que se refleja en las obras de estos autores y la gran 
originalidad que acreditan sus reflexiones motivan que el interés en todos 
ellos sea cada vez mayor.
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IX
Un tratamiento desigual de temas y conceptos.
Omnipresencia de la ley natural y el derecho de gentes
e interés marginal en otros muchos conceptos
filosóficos, teológicos, jurídicos
Tras esta larga lista de consideraciones sobre la multidisciplinariedad que 
caracteriza la investigación actual sobre la Escuela, la larga nómina de au-
tores que se estudian como integrantes de la misma o en relación a ella y 
el amplio espectro geográfico en el que, entre los siglos XV y XVIII, fueron 
apareciendo piezas clave de la reflexión escolástica salmantina sobre distintas 
temáticas filosóficas, teológicas y jurídicas, llegamos ya a la parte de nuestra 
presentación en la que nos gustaría ofrecer una perspectiva sobre los temas 
y conceptos en los que se concentran preferentemente los académicos que 
escriben hoy en día sobre la Escuela. Se trata, una vez más, de una reflexión 
hecha posible por la tarea mucho más árida que supone elaborar una biblio-
grafía razonada organizada no sólo en torno a autores, sino también dividi-
da de acuerdo a conceptos y temáticas. En este sentido, sólo a partir de un 
trabajo previo similar resulta posible ofrecer panoramas generales y estados 
de la cuestión tanto sobre la investigación realizada en torno a la Escuela en 
general, como acerca de las muy diversas subtemáticas que interesan hoy en 
día al amplio espectro de profesionales que se acercan a la misma, trátese de 
historiadores/as del derecho, de la teología, de la ciencia, juristas contempo-
ráneos, etnólogos/as, expertos/as en misionología, etc.
Además de ahorrar un considerable trabajo y tiempo al investigador/a, 
la reflexión sobre los descriptores temáticos que deben ser utilizados en una 
bibliografía de este tipo supone una problematización de los conceptos que, 
elaborada previamente, se ha ido revisando sobre la marcha, al encontrarnos 
con interesantes trabajos sobre la teorización escolástica de términos que no 
preveíamos en un primer momento. Tomamos conciencia de la importancia 
concedida por la historiografía contemporánea a muchos conceptos, autores 
y áreas geográficas sólo después de meses de inmersión en el maremágnum 
de publicaciones recientes que nuestro trabajo intenta presentar y ordenar. 
Es importante subrayar, en este sentido, que el resultado final de nuestro es-
fuerzo de compilación y ordenación de referencias bibliográficas no responde 
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totalmente al plan inicialmente concebido. También que, como resultado de 
esta desviación casi natural entre plan original y resultado final, algunas de 
las materias o campos sobre las que nuestra recopilación bibliográfica incluye 
algunos trabajos –por ejemplo, la influencia de la escolástica salmantina en la 
actividad misionera en Asia– no han podido ser trabajados con exhaustividad 
y contrastan, por ello, con las secciones más amplias dedicadas a las figuras 
de la Escuela activas en España o la América española. Se trata, claramente, 
de aspectos y temáticas a mejorar y ampliar en futuras ediciones de esta bi-
bliografía.
En el plano conceptual, es especialmente en los ámbitos teológico e his-
tórico-jurídico donde la literatura sobre la Escuela reviste un carácter más 
específico y se abre, por ejemplo, al estudio de conceptos propios de la teolo-
gía sacramental o a las reflexiones que los salmantinos dedicaron a nociones 
del derecho romano cuyas definiciones escapan hoy en día al público general 
y requieren, para su perfecta comprensión, de unos conocimientos técnicos 
y especializados de la lengua latina y los corpus jurídicos de la Antigüedad. 
Como decíamos en secciones anteriores de esta introducción, a la hora de 
elaborar nuestra bibliografía hemos tenido en cuenta tanto los conceptos que, 
en su momento, interesaron a los miembros de la Escuela, como los concep-
tos analíticos que los académicos de hoy en día utilizan para estudiarla. El 
marco conceptual en el que se mueven Vitoria y sus discípulos está conforma-
do, como es sabido, por conceptos tomados en su mayoría de la lengua latina 
y que, a veces, la literatura especializada ni siquiera traduce al castellano por 
tratarse de tecnicismos jurídicos. Nos referimos a conceptos como los de lae-
sio enormis o damnum emergens, claves en el análisis jurídico y ético de los 
diversos tipos de tratos y contratos. 
Al tratarse de una bibliografía elaborada en clave histórica, nuestro traba-
jo se ha ceñido, en la medida de lo posible, a este marco conceptual propio de 
la época. No hemos renunciado en todo caso a acoger nociones más tardías 
o conceptos analíticos contemporáneos. Lo contrario, hubiera supuesto re-
nunciar a integrar, por ejemplo, la amplia literatura que vincula a la Escuela 
de Salamanca con la emergencia de los derechos humanos. Aunque, desde 
nuestra perspectiva, ese tipo de análisis es poco fructífero y confunde, más 
que explica, lo que fueron la Escuela de Salamanca y sus logros, no cabe duda 
de que se trata de una parte significativa, al menos en términos cuantitativos, 
de la producción escrita sobre la Escuela en fechas recientes. Semejantes con-
sideraciones nos merecen las publicaciones que asocian la Escuela con nocio-
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nes contemporáneas como multiculturalismo, cosmopolitismo o tolerancia. 
Consideramos que deforman de una forma instrumental, más que analítica, 
el pensamiento de la Escuela, que debería ser estudiado por su dignidad in-
trínseca, para vincularlas a realidades y nociones que le son ajenas. Cuantita-
tivamente, sin embargo, representan una parte sustancial de las publicacio-
nes sobre la Escuela. 
Junto a esta especie de finalismo o determinismo que tiende a hacer de 
Vitoria, Las Casas o la Escuela de Salamanca los padres de los derechos indi-
viduales conquistados por la humanidad en la Edad Contemporánea o de los 
planteamientos jurídico-políticos vinculados a estas luchas por los derechos 
universales, persiste también hasta la actualidad un marcado influjo del na-
cionalismo y el confesionalismo en la literatura sobre la Escuela. Se trata de 
tres elementos que contribuyen a hacer de la escolástica ibérica un campo fe-
cundo para el anacronismo historiográfico. Para el caso español resulta claro 
que estos elementos persisten en virtud de la precaria y problemática Tran-
sición Española, que dejó sin castigo alguno a la intelligentsia del régimen 
franquista y la mantuvo en las aulas, circunstancia que explica que una parte 
significativa de los académicos contemporáneos que trabajan no sólo sobre la 
Escuela, sino sobre cualquier otro tema de investigación, sean no sólo herede-
ros de los maestros del régimen, sino también de sus pautas metodológicas e 
ideológicas1. Cabe decir, sin embargo, que, con el paso del tiempo, elementos 
como el reforzamiento de los criterios de acreditación del personal docente 
e investigador que ha tenido lugar en las últimas décadas tanto en España 
como en el resto del mundo, el reforzamiento de las estrategias de preven-
ción y detección del plagio y otras malas prácticas académicas y la internacio-
nalización de los grupos de investigación han favorecido un salto cualitativo 
innegable en el mundo de las publicaciones sobre la escolástica salmantina.
Aunque contemporáneos y susceptibles también de caer bajo la acusación 
general lanzada contra el anacronismo, nos parecen más acertados concep-
tos de carácter analítico como los que ya reseñamos en las aportaciones me-
todológicas de Merio Scattola (huella digital) o Thomas Duve (producción 
de conocimiento normativo, traducción cultural, multinormatividad). Los 
consideramos útiles en la medida en que no son invocados para designar o 
1  Francisco Vázquez ha estudiado estas pautas de continuidad y ruptura en sus di-
mensiones institucional e ideológica en el ámbito de las facultades de filosofía españolas. 
Francisco Vázquez, La filosofía española: herederos y pretendientes. Una lectura socioló-
gica (1963-1990), Madrid, Adaba, 2009.
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describir las propuestas o teorías elaboradas por los miembros de la Escuela 
–como hacen quienes hablan de un Vitoria multiculturalista o defensor de 
los derechos humanos–, sino para explicar los métodos de trabajo empleados 
por los escolásticos salmantinos desde perspectivas que permitan comparar-
los con las pautas creadas o seguidas por otras comunidades discursivas.
La ordenación de la producción bibliográfica en torno a conceptos nos 
ayuda también, por un lado, a trazar las fronteras semánticas entre los mis-
mos y, por el otro, a percatarnos de sus intersecciones recurrentes. Hay tér-
minos como el de derecho-ius que son abordados en centenares de publica-
ciones por la amplitud de contenidos y reflexiones que referencian. Su amplia 
carga semántica obliga a subdividir esta bibliografía de acuerdo a las partes 
del derecho sobre las que se enfocan (derecho natural, divino, positivo; civil 
o canónico, etc.). Hemos operado divisiones semejantes a la hora de trabajar 
con conceptos como el de ley o justicia (dividida entre justicia distributiva y 
conmutativa, en el marco conceptual aristotélico-tomista). 
La organización conceptual de la bibliografía permite ver al detalle los con-
trastes, grandes vacíos y desequilibrios que presenta la investigación actual 
sobre la Escuela. De entre el centenar de conceptos que hemos integrado, hay 
términos como el de derecho (y especialmente el de derecho natural) que con-
centran el interés de los investigadores, contabilizándose en torno a trescien-
tas publicaciones. El derecho de gentes (con cerca de ciento cincuenta textos) y 
el ius belli (sobre el que hemos recogido más de ciento veinte referencias) son 
otros conceptos o, más bien, campos enteros de estudio sobre los que se pu-
blicó mucho hasta fecha reciente, siguiendo sin grandes novedades las líneas 
de los trabajos pioneros sobre Vitoria y la Escuela a comienzos del siglo XX.
El problema fundamental que nos ha revelado nuestra pesquisa bibliográ-
fica es que, buena parte de este tipo de literatura, publicada de forma recu-
rrente, es de un carácter sumamente divulgativo, ignora o finge ignorar la am-
plia producción historiográfica sobre los temas que trata, no se abre a nuevas 
fuentes ni relee las que ya interesaron a los clásicos de la historiografía y pa-
rece esforzarse más en ‘defender’ a la Escuela, presentando una visión apolo-
gética de la misma, que en dar cuenta de lo que fue. Trabajando con hipótesis 
preestablecidas ideológicamente, este tipo de historiografía sigue enquistada 
en los viejos traumas de las historiografías confesionales y nacionalistas, de 
forma que el esfuerzo intelectual que podría emplearse en rescatar la parte 
descomunal del trabajo de nuestros escolásticos que permanece aún en el ol-
vido, sin editar ni estudiar, se malgasta en reactualizar viejas querellas.
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Hay, por ello, autores fundamentales, no sólo en la historia de la Escue-
la de Salamanca, sino para la misma historia de la filosofía, la teología y el 
derecho como Gabriel Vázquez, Fernando Vázquez de Menchaca, Gregorio 
López o Diego de Covarrubias, sobre los que parece publicarse muy poco y 
temáticas centrales que, eclipsadas por los remedos que repiten viejos clichés 
historiográficos sobre el derecho internacional, el derecho natural o los dere-
chos humanos, se abordan meramente en publicaciones dispersas y difíciles 
de conseguir. Por ejemplo, para una temática central como es la de las teorías 
salmantinas sobre el matrimonio y la contribución de la Escuela a la difusión 
global del matrimonio cristiano hemos localizado sólo una treintena de refe-
rencias. Las publicaciones sobre la reflexión salmantina sobre la pobreza y la 
caridad de las que hemos tenido noticia son aún menos, superando apenas la 
veintena. A las relaciones con luteranos y calvinistas y el replanteamiento del 
concepto de herejía se ha dedicado un número similar de estudios. Los menos 
tratados son, sin duda, los términos técnicos a los que los teólogos morales 
de la Escuela recurrieron para dictaminar la legitimidad en el foro externo e 
interno de tratos y contratos2. 
En conclusión, amparándonos en el trabajo cuantitativo y cualitativo que 
hemos realizado para compilar la bibliografía publicada sobre la Escuela en 
la última década, podemos decir que uno de los mayores problemas a los que 
se enfrenta la misma es el tratamiento muy desigual de autores, temas y con-
ceptos, con una omnipresencia de Vitoria o Suárez y de reflexiones en torno 
a ley natural y el derecho de gentes que, sin ser en sí misma negativa, tiene 
su contrapartida en el interés marginal concedido a otros muchos conceptos 
filosóficos, teológicos y jurídicos. 
Siendo conscientes de que los/las lectores/as echarán de menos muchas 
publicaciones importantes, involuntariamente omitidas en nuestra biblio-
grafía, los/las invitamos a enviarnos las referencias de las mismas, así como 
cualquier sugerencia relativa a los descriptores temáticos y sistema de clasi-
ficación empleado en la conformación de la bibliografía a las direcciones de 
correo electrónico celiaram@ucm.es y egio@rg.mpg.de 
Esas nuevas entradas aparecerán en las actualizaciones de los datos dispo-
nibles en https://doi.org/10.21950/JLGSZX
2  Por ejemplo, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el concepto de laesio 
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